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El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de articulación 
curricular entre el Perfil del Postulante y Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal de 
Lima en el 2019. La población estudiada estuvo conformada por las ultimas versiones 
publicadas del “Currículo Nacional de la Educación Básica” y del “Plan de Estudios 
Generales de la Escuela de Estudios Generales” por el MINEDU en el 2016 y la 
Universidad Estatal en el 2017 respectivamente, de los cuales se extrajeron las 
competencias del Perfil del Postulante y del Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
La metodología utiliza el enfoque cuantitativo, el alcance Exploratorio y el diseño No 
experimental. Los resultados señalaron que el nivel de articulación curricular entre el 
Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal de Lima en el 2019 
es del 36%, este valor nos indica un nivel bajo de articulación curricular entre ambos 
perfiles. El análisis arrojó, también, que las competencias redactadas por la Universidad 
Estatal estan incompletas y no obedecen un estándar adecuado. Se concluye que al no 
definir colaborativamente las competencias del Perfil del Postulante y del Perfil de 
Ingreso, el nivel de articulación curricular entre la Educación Básica Regular y la 
Universidad Estatal será bajo. 
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The objective of this study is to determine the level of curricular articulation 
between the Applicant's Profile and the Admission Profile of a State University of Lima 
in 2019. The population studied was made up of the latest published versions of the 
“National Basic Education Curriculum” and “General Studies Plan of the School of 
General Studies” by the MINEDU in 2016 and the State University in 2017 respectively, 
from which the competencies of the Applicant Profile and the Admission Profile of the 
State University were extracted. The methodology use the quantitative approach, the 
Exploratory scope and the Non-experimental design. The results showed that the level of 
articulation curricular between the Applicant's Profile and the Admission Profile of a 
State University of Lima in 2019 is 36%, this value indicates a low level of curricular 
articulation between both profiles.. The analysis also showed that the competences 
written by the State University are incomplete and do not obey a suitable standard. It is 
concluded that since the competencies of the Applicant Profile and the Admission Profile 
are not collaboratively define, the level of curricular articulation between Regular Basic 
Education and the State University will be low. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
A nivel mundial, China ocupa el primer lugar en el informe PISA 2018 (OCDE, 
2019), pues su sistema educativo tiene un alto nivel de articulación de competencias 
entre la educación secundaria y la universidad, por medio de exámenes de 
capacitación en el segundo ciclo de la educación secundaria. Estos exámenes 
permiten entrar a escuelas medias sénior, las cuales preparan a los estudiantes para 
ingresar directamente a la universidad. (Fundación Universia, 2019a). 
Tabla 1 Los 3 primeros lugares del informe PISA 2018 
 
Fuente: OECD, 2019 
 
Además, a nivel de latinoamerica, Chile ocupa el primer lugar en el informe PISA 
2018 (OCDE, 2019), pues su sistema educativo también cuenta con un alto nivel de 
articulación de competencias entre la Educación Secundaria y la Universidad, 
mediante la división de la educación secundaria en: humanista-científico orientada al 
acceso a la universidad o la profesional-técnico orientada al mercado laboral. 
(Fundación Universia, 2019b).  
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Tabla 2 Los puntajes de los países latinos en el Informe PISA 2018 
 
Fuente: OCDE, 2018 
 
Como se puede observar en los párrafos anteriores, en China y Chile se realiza la 
división de la educación secundaria para poder articularla con la universidad. 
Desafortunadamente nuestro país esta entre los últimos lugares del informe PISA 
2018 (OCDE, 2019) y todavía no se han implementado políticas estatales que 
permitan articular la educación secundaria con la Universidad Estatal, a pesar que el 
Proyecto Educativo Nacional al 2021 tiene como política: Articular la EB (Educación 
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Básica) con la educación superior universitaria o técnica, a través de diversas 
medidas, tales como: 
 Evaluaciones nacionales estandarizadas al egresar de la EB, mediante la cual 
se asigne puntajes que permitan el acceso a las diferentes categorias de 
educación superior sin ir en contra de la autonomía de las universidades para 
establecer examenes complementarios. 
 Programas de orientación vocacional orientados a los colegios con becas y la 
propagación de las carreras más demandadas por los planes de desarrollo 
nacional, regional y del ambiente laboral. 
 Cooperación de la educación superior con la EB en los diseños curriculares, 
evaluación e investigación, así como en la producción de medios didácticos, 
materiales y software educativo que mantengan una adecuada enseñanza de la 
tecnología y la ciencia. 
Pues, a pesar que en el 2016 el Ministerio de Educación (MINEDU) publicó un 
nuevo Currículo Nacional de Educación Básica Regular (EBR) con un perfil de egreso 
basado en competencias y en el 2018 una Universidad Estatal de Lima abrió su 
Escuela de Estudios Generales para todas las carreras universitarias formulando el 
Perfil de Ingreso de cada áreas académico profesionales en base a competencias. Estas 
dos iniciativas no se han articulado, pues se han dado entre tantos cambios políticos 
del país y no se ha considerado el consenso, la visión de nación o los aportes 
anteriores, generando curriculos discontinuos, sin ejes transversales que unan la EBR 
con la Universidad Estatal. Lo cual ha ocasionado un desajuste y desfase a nivel de 
competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) entre la EBR y la Universidad 
Estatal. 
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Es cierto, que la desarticulación del sistema educativo peruano se debe no sólo a 
las brechas curriculares entre la EBR y la Universidad Estatal, sino también a los 
factores técnicos, organizativos, políticos, culturales, de conocimiento y experiencia. 
Ya que se ha roto el sentido de unidad y construcción, es decir el estudiante ya no es 
el centro de toda gestión gubernamental que respeta su proceso natural educativo. 
Ante ello se requiere activar un dinamismo para efectuar transformaciones 
curriculares necesarias y sincrónicas con la participación de todos los sectores, 
instituciones, organizaciones e intectuales del país, con la finalidad de lograr la 
reestructuración y el consenso del currículo nacional del sistema educativo peruano, 
para la construcción de puentes entre los saberes previos y los nuevos. Todo ello con 
la finalidad de romper brechas educativas entre la EBR y la Universidad Estatal, sin 
tener que disminuir la calidad educativa y evitando que la educación se vuelva un 
negocio para las academias preuniversitarias y las universidades particulares. En 
consecuencia, esta investigación busca dar un primer paso en este campo de 
investigación, a través del análisis y determinación del nivel de articulación curricular 
entre las competencias de la EBR (Perfil del Postulante) y la Universidad Estatal 
(Perfil de Ingreso), para lograr la continuidad e integración de competencias durante 
toda la etapa educativa de un estudiante peruano. Los resultados de esta investigación 
posibilitarán a otras investigaciones, analizar y proponer diversos modelos educativos 
para mejorar el nivel de articulación curricular del sistema educativo peruano. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
        1.2.1. Pregunta general 
¿Cuál es el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil 
de Ingreso de una Universidad Estatal de Lima en el 2019? 
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        1.2.2. Preguntas específicas 
 ¿Cuál es el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias Básicas de una 
Universidad Estatal de Lima en el 2019? 
 ¿Cuál es el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias de la Salud de una 
Universidad Estatal de Lima en el 2019? 
 ¿Cuál es el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ingeniería de una Universidad 
Estatal de Lima en el 2019? 
 ¿Cuál es el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias Económicas y de la 
Gestión de una Universidad Estatal de Lima en el 2019? 
 ¿Cuál es el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Humanidades, Ciencias Jurídicas 
y Sociales de una Universidad Estatal de Lima en el 2019? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
       1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal de Lima en el 2019. 
       1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias Básicas de una 
Universidad Estatal de Lima en el 2019. 
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 Identificar el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias de la Salud de una 
Universidad Estatal de Lima en el 2019. 
 Identificar el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ingeniería de una Universidad 
Estatal de Lima en el 2019. 
 Identificar el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias Económicas y de la 
Gestión de una Universidad Estatal de Lima en el 2019. 
 Identificar el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Humanidades, Ciencias Jurídicas 
y Sociales de una Universidad Estatal de Lima en el 2019. 
 
1.4.Justificación 
A nivel teórico, esta investigación se justifica porque cubre un vacío en el 
conocimiento educativo, el nivel de articulación curricular de competencias entre la 
la EBR y la Universidad Estatal. Pues, para ello se tendrá que recopiladar, analizar y 
procesar información de los documentos oficiales del MINEDU y una Universidad 
Estatal de Lima. Toda esta información recopilada servirá de sustento para esta 
investigación y otras similares, ya que enriquecerá el marco teórico. 
A nivel metodológico, esta investigación se justifica porque los resultados 
servirán de base para iniciar nuevos diseños y estrategias de articulación educativa. 
Además, también mostrará novedosos instrumentos de medición y de comparación de 
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competencias entre perfiles educativos (Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de 
una Universidad Estatal). 
A nivel práctico, esta investigación se justifica porque al conocer el nivel de 
articulación entre la EBR y la Universidad Estatal, otras investigaciones podrán 
analizar las brechas educativas que tienen los estudiantes para continuar sus estudios 
superiores en la Universidad Estatal. Con la finalidad de lograr, que aquellos 
estudiantes que hayan completado exitosamente las competencias del Perfil de Egreso 
de la EBR, ya no tengan la necesidad de nivelarse en academias preuniversitarias 
costosas para poder ingresar a una Universidad Estatal. 
A nivel social, esta investigación se justifica porque busca beneficiar no sólo a los 
estudiantes que deseen postular a una Universidad Estatal; sino también, motivar a 
formar alianzas educativas entre la EBR y la Universidad Estatal para definir 
colaborativamente el Perfil del Postulante, el Perfil de Ingreso y el Examen de 
Admisión, en base a las necesidades laborales del Estado Peruano. Finalmente, es un 
primer paso para lograr beneficiar económicamente a todas las familias peruanas, 
debido a que ya no será necesario que los estudiantes tengan que nivelarse en 
academias preuniversitarias costosas, salvo en el caso que el estudiante haya egresado 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Al consultar los principales centros de información virtuales de América, 
se ha encontrado una serie de modelos educativos que articulan la educación 
secundaria y la educación superior, los cuales nos servirán de base para analizar 
la articulación del Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad 
Estatal. Seguidamente, se exponen las investigaciones relacionadas directa e 
indirectamente con la presente investigación. 
Cámara et al. (2014), en su investigación “Articulación Educativa entre la 
Universidad y la Secundaria abordada desde la Virología”, tuvieron como 
objetivo promover la vinculación de los estudiantes de secundaria con la vida y la 
actividad científica universitaria, a través de una propuesta de integración de 
contenidos “Aula-Taller”, con una muestra de 400 alumnos del sexto año de una 
escuela pública de Córdoba. La estrategia metodologica define un enfoque mixto, 
alcance descriptivo y diseño experimental en una aula taller, cuyos resultados se 
obtuvieron a través de encuestas. Los autores resaltan que el reto de cada nivel 
educativo es recuperar el sentido de su objetivo con respecto a lograr estrategias, 
capacidades, actitudes y aptitudes pedagógicas correspondientes; para preparar un 
trabajo conjunto. De allí la importancia de articular los niveles educativos, para 
facilitar a los jóvenes un acercamiento a la educación superior, a través de 
contenidos básicos y trabajo de laboratorio con experiencias similares a la vida 
universitaria. Esta tesis es relevante porque propone un modelo de articulación 
educativa entre la Educación media (Perfil del Postulante) y la Universidad (Perfil 
del Ingresante),  permitiendo a los jóvenes un acercamiento a la educación 
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superior a través del “Aula-Taller”. Esta propuesta permite a los estudiantes 
primero contactarse con la universidad, segundo afianzar contenidos, tercero 
integrarlos, cuarto favorecer el intercambio de ideas y por último plantear dudas 
entre sus pares. 
Moraga, Copa, Musso, Giliverti y Macoritto (2015) en su investigación 
“Estrategias de Articulación entre el nivel medio y la Universidad. Curso: Me 
preparo para estudiar ingeniería”, tuvo como objetivo incrementar el 
rendimiento de los estudiantes en los primeros ciclos de la carrera universitaria, 
intentando disminuir la brecha educativa entre el nivel universitario y el nivel 
medio a través del curso “Me preparo para estudiar ingeniería”, con una muestra 
de 288 estudiantes del último año de educación secundaria. La estrategia 
metodologica define un enfoque mixto, alcance descriptivo y diseño experimental 
mediante encuestas y análisis de indicadores para medir el impacto del curso. Los 
autores resaltan que el curso fomenta la creación de conocimientos previos con 
significación lógica y psicológica para su articulación con el Curso de Ingreso a 
la Universidad (CIU), con la finalidad de marcar una base cognitiva que permita 
a los profesores: organizar y planificar contenidos posteriores en la carrera 
universitaria. Esta tesis es relevante porque propone un modelo de articulación 
educativa entre la Educación media (Perfil del Postulante) y la Universidad (Perfil 
del Ingresante),  “Me preparo para estudiar ingeniería”, preparado particularmente 
para estudiantes del último año de secundaria que buscan ingresar a la universidad, 
mediante una capacitación de contenidos necesarios para empezar una carrera 
universitaria, con el objetivo de mejorar sus condiciones y aminorar la brecha 
educativa entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad 
Estatal. Asimismo, este estudio se relaciona con la investigación anterior, al hacer 
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referencia a un modelo educativo que posibilite la articulación curricular entre la 
educación media y la universidad. 
Gimeno y Segovia  (2017) en su investigación “Articulación entre 
Educación Media y Superior Bajo la Metodología de Aprendizaje y Servicio: 
Experiencia de la Academia PACE USACH”, tuvo como objetivo proponer una 
serie de actividades académicas para articular a la educación media y la 
Universidad, a través de una instancia intermedia denominada “Academia”, con 
estudiantes de cuarto año de enseñanza media con proyección a la educación 
superior. La estrategia metodologica define un enfoque cualitativo, alcance 
descriptivo y diseño no experimental. Los autores señalan que para lograr una 
transición eficiente entre la educación media y la universidad, es necesario 
trabajar con bases de trabajo como la escritura, oralidad y lectura, desarrolladas 
según la metodología Aprendizaje y Servicio, y planificadas de manera integrada 
con el currículum de Comunicación y Lenguaje en la Educación Media, para 
facilitar los aprendizajes que requieren los alumnos para el ingreso a la Educación 
Superior. Esta tesis es relevante porque propone un modelo de articulación 
educativa entre la Educación media y la Universidad, “Academia”, que se inicia 
con estudiantes de cuarto año de enseñanza media con proyección a la educación 
superior (Perfil del Postulante), para potenciar sus habilidades comunicativas 
(Perfil de Ingreso: lectura, escritura y oralidad) a través del servicio a su 
comunidad, generando aprendizajes a partir de estas experiencias significativas. 
Asimismo, esta investigación se relaciona con las investigaciones 
anterioriormente descritas, al hacer referencia a un modelo educativo que 
posibilite la articulación curricular entre la educación media y la universidad. 
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Moscoso (2016), en su investigación “Articulación entre la universidad e 
instituciones de educación básica y media: una estrategia para promover la 
investigación a través de comunidades de aprendizaje” tuvo como objetivo 
analizar el vínculo entre la universidad y las instituciones de educación básica- 
media, desde la experiencia ganada con el proyecto “Investigón y Preguntina”, un 
modelo que permite formar sociedades de aprendizaje entre los jóvenes e infantes 
 de Colombia. La estrategia metodologica define un enfoque cualitativo, con 
alcance descriptivo-interpretativo y diseño experimental mediante la 
investigación-acción. La autora resalta que se ha demostrado la solidificación de 
sociedades de aprendizaje juvenil e infantil, en la que las instituciones de 
educación básica-media y superior se interconectan e interrelacionan para brindar 
respuestas a las preguntas propuestas por jóvenes, docentes y niños de diversos 
contextos, en un compartir de experiencia y conocimiento para indagar nuevas 
interpretaciones de la realidad y nuevos campos de estudio. Esta investigación es 
relevante porque propone un modelo “Investigón y Preguntina”, para aumentar el 
nivel de articulación curricular entre las instituciones de educación básica- media 
y las instituciones de educación superior, basándose en 6 pasos: Presentación de 
la propuesta y sensibilización, convocatoria para la estructuración de equipos de 
trabajo, planeación del proceso investigativo, desarrollo de la investigación, 
sistematización del proceso investigativo y socialización de resultados. 
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Figura  1 Relación entre las instituciones de educación básica-media y las 
instituciones de educación superior 
Fuente: Moscoso, 2016 
 
Como se puede observar en la figura anterior, el modelo “Investigón y Preguntina” 
consiste en formar comunidades de aprendizaje y práctica entre todos los 
stakeholders de la educación superior y la educación básica media. Lo cual nos 
puede llevar a mejorar la articulación del sistema educativo, siempre y cuando se 
realicen proyectos enfocados a integrar competencias entre los dos niveles 
educativos. Asimismo, esta investigación se relaciona con las investigaciones 
anterioriormente descritas, al hacer referencia a un modelo educativo que permita 
la articulación curricular entre la educación media y la universidad. 
El Ministerio de Educación de la Nación de Argentina (2017) en su 
documento oficial “Articulación y trayectorias integradas”, tuvo como objetivo 
construir una mirada integral de las trayectorias del sistema educativo, para 
aceptar la responsabilidad pedagógica por los aprendizajes de los alumnos más 
allá del año, ciclo, áreas y nivel, para propiciar prácticas de acompañamiento y 
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seguimiento a lo largo de toda la escolaridad obligatoria. La estrategia 
metodologica define un enfoque cualitativo, alcance proyectivo y diseño no 
experimental. El autor propone espacios de trabajo, miradas compartidas, 
abordajes de conjunto que entiendan al sistema educativo como un todo y 
procuren considerar especialmente algunos aprendizajes de larga duración, 
aprendizajes nodales en tanto propician el desarrollo de las capacidades y 
transformen parte de la experiencia cognitiva, afectiva y práctica de los sujetos de 
manera perdurable. Este documento oficial es relevante porque propone un 
modelo para mejorar la articulación entre niveles educativos a través de 
“Continuos de Aprendizaje”: inicial y primaria, entre primero y segundo ciclo, 
primaria y secundaria, ciclo básico y ciclo superior. En este sentido, se pretende 
identificar algunos hilos conductores que estructuren la continuidad a lo largo de 
la escolaridad para construir una experiencia educativa más integrada.  
 
Figura 2 Continuos de Aprendizaje 
Fuente: Ministerio de Educación Presidencia de la Nación de Argentina (2017) 
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Asimismo, como se puede observar en la figura anterior, el modelo implica 
pensar aspectos que permitan diseñar transiciones fluidas entre el aprendizaje 
escolar y el ingreso al aprendizaje continuo en la educación superior y en el mundo 
laboral. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Al revisar los principales centros de información virtuales de las 
Universidades del Perú, se ha verificado que no existen investigaciones que 
relacionen las variables de la presente investigación a un nivel descriptivo. La 
mayoría de investigaciones revisadas estudian cada una de las variables por 
separado o las relacionan de forma indirecta.  
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica (IPEBA, 2011) en su documento oficial 
“Educación a lo largo de la vida: Medios de Articulación en el Sistema Educativo 
Peruano”, tuvo como objetivo analizar la articulación de la Educación Básica, la 
Educación Comunitaria y la Educación Técnico Productiva para asegurar a los 
peruanos una educación básica de calidad que les posibilite seguir sus estudios 
superiores, participar en variados procesos formativos e introducirse en mejores 
condiciones al mundo laboral y social. La estrategia metodologica define un 
enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental. El instituto 
resalta los tipos de articulación entre la Educación Básica, la Educación 
Comunitaria y la Educación Técnico Productiva en el Perú: 
 Articulación para ahondar en los objetivos formativos de los peruanos. 
 Articulación para asegurar secuencialidad en los procesos formativos de 
los peruanos. 
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 Articulación entre modalidades de una misma etapa. 
 Articulación para asegurar el paso fluido entre las distintas trayectorias 
educativas. 
Este documento oficial es relevante porque nos muestra los medios de articulación 
actuales del Sistema Educativo Peruano, tales como: la Convalidación, 
Revalidación, Certificación de estudios independientes, Certificación de 
experiencias laborales y Pruebas de ubicación. Los cuales son efectivos en el 
trámite documentario, pero no en el proceso académico de los estudiantes, ya que 
las competencias desarrolladas (Perfil del Postulante) y las solicitadas (Perfil de 
Ingreso) no han sido articuladas entre los niveles educativos. Por ello, es 
importante proponer un modelo que posibilite mejorar la articulación entre la 
educación básica y la Universidad Estatal.                       
British Council (2016) en su documento oficial “La Reforma del Sistema 
Universitario Peruano: Internacionalización, Avance, Retos y Oportunidades” 
tuvo por objetivo analizar los principales indicadores que permiten ilustrar la 
problemática de la calidad educativa superior en el Perú entre el 2004 y el 2014. 
La estrategia metodologica define un enfoque mixto, alcance descriptivo y diseño 
no experimental, mediante censos universitarios y encuestas. British Council 
señala que el proceso educativo puede entenderse como un proceso de 
transformación, orientado a desarrollar capacidades y habilidades en los 
estudiantes en la EBR y la Educación Superior. Además también nos señala que 
el tipo de postulante es el primer determinante de la calidad educativa en la 
Universidad, porque al ingresar se constituye en el insumo principal del proceso 
educativo universitario. Este documento es relevante porque nos muestra que una 
educación básica de baja calidad, actúa como un impedimento importante al 
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ingreso y continuación de los niveles educativos superiores. Asimismo, este 
estudio también nos señala que ante la desarticulación entre el Perfil de Postulante 
y el Perfil de Egreso, las universidades han tenido que adaptarse al tipo de alumnos 
que reciben y adecuar su proceso formativo. Por ello, es importante proponer un 
modelo que permita mejorar la articulación entre la EBR y la Universidad Estatal. 
Avalo (2018) en su tesis “Nivel académico de los estudiantes ingresantes 
al Instituto Superior Tecnológico Público Chincha y el logro de capacidades en 
el módulo transversal de matemática, año 2015”, tuvo por objetivo establecer el 
grado de relación entre el nivel académico que poseen los estudiantes al ingresar 
al Instituto Superior Tecnológico Público, con el logro de capacidades en el 
módulo transversal de matemática, durante el año 2015, con una muestra de 260 
estudiantes del ISTP. La estrategia metodologica define un enfoque mixto, 
alcance descriptivo correlacional y diseño no experimental con técnicas de 
recolección y análisis de la información tales como cuestionarios, entrevistas, 
observación y encuestas. La autora resalta que se ha demostrado una conexión 
valiosa entre el nivel académico que poseen los estudiantes al ingresar al Instituto 
Superior Tecnológico Público y la obtención de capacidades en el módulo 
transversal de matemática, además identificó las deficiencias con las que ingresan 
los estudiantes al Instituto Superior y permitió medir el nivel de articulación 
existente entre el nivel de educación básica y el nivel de educación superior 
tecnológica, en lo relacionado a las capacidades matemáticas. Esta tesis es 
relevante porque su metodología de análisis se ha basado en las competencias y/o 
capacidades matemáticas de los ingresantes del nivel de educación superior 
tecnológica, lo cual va a servir de base para la presente investigación, debido a 
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que de una forma parecida se analizará todas las competencias del Pefil del 
Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
Fe y Alegría (2019) en su documento oficial “Educación en y para el trabajo, 
la producción y el desarrollo humano sostenible”, tuvo por finalidad proponer 
una estrategia de articulación entre los diferentes niveles educativos en tres pasos:  
 Primer paso: articulación entre la Institutos Superiores Tecnológicos 
(EST) con la Educación Técnico Productiva (ETP) en una educación 
continua, que se viene organizando y desarrollando desde 2008 a la fecha. 
 
Figura 3 Articulación de niveles de formación técnica en Fe y Alegría 57–CEFO 
Fuente: Fe y Alegría 57 – CEFOP 
 Segundo paso: se proyecta la articulación de la Educación Básica Regular 
(EBR) con ETP. 
 Tercer paso: se prevé la articulación de la EST con la Educación 
Universitaria (EU).  
La estrategia metodologica define un enfoque mixto, alcance exploratorio 
descriptivo y diseño experimental. 
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Fe y Alegría propone la articulación de las modalidades y los niveles del sistema 
educativo peruano en lo que corresponde a la educación técnica, mediante las 
competencias previstas en el currículo de la EBR referidas a educación para el 
trabajo; la ETP, que se imparte en los CETPRO; la EST, que se ofrece en los EST; 
y la EU. Este trabajo es relevante porque nos brinda una propuesta futura de 
articulación entre la formación básica, técnica y universitaria, mediante la 
aplicación de módulos formativos bajo el enfoque por competencias, lo cual nos 
puede servir de base para mejorar la articulación del Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
 
Figura 4 Propuesta de articulación de la formación básica, técnica y 
universitaria 
Fuente: Fe y Alegría 57 – CEFOP 
La imagen anterior nos muestra una propuesta que aún no ha sido implementada 
en el Perú, donde se vincula la EBR, ETP y la Universidad, a través de convenios 
institucionales. Lo cual podría ser un gran avance para mejorar el nivel de 
articulación del sistema educativo peruano, siendo necesario el análisis curricular 
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de los planes de estudio de la EBR y la Universidad en base a competencias, para 
lograr una mayor eficiencia en la articulación educativa peruana. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Variable: El perfil del postulante de una universidad estatal 
2.2.1.1. La educación básica regular (EBR) 
La Ley General de Educación Nº 28044 define a la EBR como: 
La EBR se ocupa de los estudiantes durante su niñez y adolescencia, los 
cuales cruzan apropiadamente por el proceso educativo nacional, según su 
desarrollo afectivo, físico  y cognitivo, desde el instante de su nacimiento... 
Comprende los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y 
Educación Secundaria. (MINEDU, 2017, p. 27) 
La Ley General de Educación Nº 28044 nos brinda una definición clara y 
completa sobre la EBR, por lo tanto para esta investigación, la Educación Básica 
Regular se define como el proceso educativo por el que pasan los estudiantes de 
acuerdo con su desarrollo afectivo, cognitivo y físico tomando en cuenta su edad 
normativa, el cual esta compuesto por niveles y ciclos. 
 
2.2.1.1.1. Plan de estudios de la EBR 
El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016a, p. 159) define al Plan 
de Estudios de la EBR como “el conjunto de modulos o áreas curriculares 
organizadas de acuerdo a los ciclos educativos”. 
 
El  Ministerio de Educación del Perú nos brinda una definición clara y concisa 
sobre el Plan de Estudios de la EBR, la cual nos permite verificar en la siguiente 
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tabla, que los niveles o grados de Educación Inicial y Educación Primaria son las 
áreas más integradoras, y son más específicas que los grados de Educación 
Secundaria, conforme con las etapas de la evolución del estudiante. En 
consecuencia, se puede observar la eficiente articulación de las áreas curriculares 
para la formación de las competencias del perfil de egreso de la EBR, lo cual se 
puede tomar de base y/o ejemplo para mejorar la articulación del Perfil del 
Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal.
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Tabla 3 Plan de estudios de la EBR 
 
Fuente: MINEDU, 2016a
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2.2.1.1.2. Competencias del perfil de egreso de la EBR 
El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016a, p. 29) define las 
competencias como “la potencialidad que posee un estudiante, de mezclar un 
conjunto de diversas capacidades, a fin de obtener un fin específico en un 
acontecimiento determinado, actuando con sentido ético y de forma pertinente”.  
Sumando a lo anterior, el Ministerio de Educación del Perú señala que ser 
competente supone: 
Entender las situaciones que se deben afrontar, analizar y evaluar las 
medios con los que se cuenta para solucionarla optimamente. Esto 
significa reconocer las habilidades y conocimientos que se tiene o que se 
encuentran disponibles en el ambiente que nos rodea, analizar las 
combinaciones más convenientes al y a la situación; para poder tomar 
decisiones y ejecutar la combinación seleccionada. De igual forma, ser 
competente es saber mezclar características personales con las habilidades 
socioemocionales, que permitan ser más eficiente y eficaz su interacción 
con otros, para que el estudiante mantenga atento respecto a las 
valoraciones, a sus estados emocionales personales o de otros, y a las 
disposiciones subjetivas; pues estas dimensiones afectarán tanto el 
análisis, evaluación, selección de opciones y su rendimiento en el 
momento de actuar. (MINEDU, 2016a, p. 29) 
Las definiciones brindadas por el Ministerio de Educación del Perú sobre 
competencias son completas y complementarias, describen claramente las 
competencias dentro del ámbito nacional. En consecuencia, para esta 
investigación las competencias son el conjunto de capacidades vinculadas a una 
competencia en específico, las cuales han sido construidas de forma simultánea, 
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vinculada y sostenida durante la EBR permitiendo obtener el perfil de egreso 
(Perfil de Postulante) del estudiante. 
A continuación, se presenta las 31 competencias del perfil de egreso de la 
EBR, según el Currículo Nacional del Ministerio de Educación del Perú 
(MINEDU, 2016c, p. 19): 
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Figura 5 Las 31 competencias del Perfil de Egreso de la EBR 
Fuente: MINEDU, 2016a 
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El perfil de egreso de la EBR está compuesto por 31 competencias que se 
reagrupan en las 11 dimensiones, estas 31 competencias serán tomadas como base para 
el análisis documental del nivel de articulación curricular entre el Perfil de Postulante y 
el Pefil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
 
2.2.1.1.3.  Capacidades del perfil de egreso de la EBR 
El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016a, p. 30) precisa las 
capacidades como “recursos o instrumentos para actuar competentemente a través 
de las habilidades, actitudes y conocimientos que los alumnos usan para enfrentar 
una determinada situación. Estas capacidades implican operaciones sencillas 
involucradas en las competencias, que son operaciones más difíciles y complejas”. 
La definición brindada anteriormente por el Ministerio de Educación del Perú 
es específica y exacta, pero para un mayor entendimiento y detalle de la 
investigación es necesario conocer los componentes de una capacidad: 
habilidades, conocimientos y actitudes, que a continuación se van a ir detallando. 
El Ministerio de Educación del Perú define los conocimientos como: 
Conceptos, procedimientos y teorías legados por los seres humanos en los 
diferentes campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 
validados y construidos por toda la sociedad en la que se encuentran 
introducidos. De la misma manera, los alumnos también edifican 
conocimientos. Por ello, el aprendizaje es un proceso vivo, lejano de la 
repetición memorística y mecánica de los conocimientos predispuestos. 
(MINEDU, 2016a, p. 30) 
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La definición que nos brinda el Ministerio de Educación del Perú, refuerza 
el concepto de las capacidades y por ende el concpto de Perfil del Postulante, el 
cual esta formado por conceptos, procedimientos y teorías legados por la 
humanidad en diferentes campos del saber, construidos conjuntamente con los 
conocimientos del estudiante. 
Sumando a las definiciones anteriores, el Ministerio de Educación del Perú 
determina las habilidades como “referencia a la pericia, al talento, o la aptitud de 
un estudiante para ejecutar alguna actividad, tarea o trabajo exitosamente. Las 
habilidades pueden ser cognitivas, sociales y motoras”. (MINEDU, 2016a, p. 30) 
El Ministerio de Educación del Perú nos brinda una definición clara y 
exacta sobre las habilidades, también refuerza el concepto de las capacidades y 
por ende el concepto de Perfil del Postulante, el cual esta formado por el talento 
o aptitud social, cognitivo y motora que logran los estudiantes. 
Finalmente, el Ministerio de Educación del Perú define las actitudes como: 
las tendencias o disposiciones para proceder de acuerdo o en desacuerdo a 
una situación determinada. Son maneras habituales de sentir, comportarse  
y pensar conforme a un sistema de valores que se va modelando a lo largo 
de la vida, por medio de la educación recibida y las experiencias. 
(MINEDU, 2016a, p. 30) 
Esta última definición que nos brinda el Ministerio de Educación del Perú acerca 
de las capacidades, también refuerza el concepto de Perfil del Postulante, el cual 
implica una serie de formas de sentir, pensar y comportarse según un sistema de 
valores.  
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En consecuencia con todas la definiciones presentadas en los párrafos 
anteriores, para esta investigación las capacidades se definen como el conjunto de 
habilidades, actitudes y conocimientos, que pertenecen a una competencia en 
específico y que los estudiantes usan para enfrentar una situación o condición 
determinada. 
A continuación se presenta las capacidades vinculadas a sus respectivas 
competencias del perfil de egreso de la EBR, según el Currículo Nacional del 
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Tabla 4 Competencias y Capacidades del Perfil de Egreso de la EBR 
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Fuente: MINEDU, 2016ª 
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Por un tema de mayor orden, organización y entendimiento, las capacidades 
del perfil de egreso de la EBR se agrupan en competencias y las competencias en 
dimesiones, las cuales serán analizadas para detectar el nivel de articulación 
curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad 
Estatal. 
 
2.2.1.1.4.  Estándares de aprendizaje del perfil de egreso de la EBR 
El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016a) define los estándares 
de aprendizaje como: 
descripciones del progreso de la competencia en niveles de creciente 
complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo 
a la secuencia que sigue la mayor parte de alumnos que se perfeccionan en 
una determinada competencia. Estas descripciones y definiciones son 
holísticas porque hacen referencia de una forma articulada a las 
capacidades que los alumnos ponen en acción al enfrentar o resolver 
situaciones reales y auténticas. (p. 36) 
El Ministerio de Educación del Perú nos brinda una definción clara y detallada 
sobre los estándares de aprendizaje, lo cual es importante para esta investigación 
debido a que nos muestra el grado de complejidad y completitud que debe cumplir 
un estudiante al terminar la EBR (Perfil del Postulante). Como la EBR está 
dividida en 7 ciclos (inicial, primaria, secundaria), los estándares de aprendizaje 
se dividen en 8 niveles, uno por cada ciclo y el último nivel es el destacado, el 
cual es alcanzado de forma extraordinaria por algunos estudiantes. Es decir, el 
propósito de los estándares de aprendizaje es “ser los referentes para el análisis y 
evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula o grado, como a nivel del 
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sistema (evaluaciones, muestrales, censales o nacionales)”. (MINEDU, 2016a, p. 
36).  
Los estándares de aprendizaje son importantes para esta investigación, 
porque se tomará de referencia al Nivel Destacado (nivel 8) de cada competencia 
del perfil de egreso de la EBR (Perfil del Postulante). A continuación, se presenta 
una tabla donde se relaciona los 7 ciclos de la EBR con los 8 niveles de los 
estándares de aprendizaje: 
 
Tabla 5 Ciclos y estándares de aprendizaje de la Educación Básica Regular 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de MINEDU, 2016a 
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En la tabla anterior, se puede observar que el nivel 8 es el nivel destacado, 
este nivel es alcanzado sólo por algunos estudiantes al terminar su educación 
secundaria, quienes han logrado desarrollar y demostrar sus altas capacidades. 
Estos estudiantes son mayormente los premios de excelencia de cada institución 
educativa, los cuales tienen la oportunidad de dar un examen especial en la 
Universidad Estatal para poder ingresar a estudiar alguna carrera profesional. 
 
2.2.1.2. Definición del perfil del postulante 
Según Casanova, D., Fernández, E., Marín, R.. (2005) el Perfil del 
Postulante esta compuesto por aspectos cognitivos, actitudinales y valóricos que  
se espera  reúnan  los estudiantes para acceder a  una carrera en particular, además 
señala que el Perfil del Postulante debe de tener coherencia con el Perfil de 
Ingreso, ya que el postulante pasa por un proceso de proceso de postulación, 
selección y matrícula para convertirse en ingresante. 
Lo expuesto con anterioridad nos permite tener una idea clara y completa 
del Perfil de Postulante. Para la presente investigación, el Perfil del Postulante es 
igual que el perfil de egreso de la EBR, entonces el Perfil del Postulante es el 
conjunto de competencias, capacidades, habilidades, actitudes y conocimientos 
que los alumnos deben lograr a la conclusión de la EBR, tomando como referencia 
el Nivel Destacado de los Estándares de Aprendizaje. 
Aparte de las dimesiones, competencias y capacidades del Perfil del 
Postulante definidas con anterioridad, es importante conocer un poco más sobre 
el Perfil del Portulante según las últimas estadísticas publicadas. 
IPSOS (2016) en su investigación sobre las actitudes del sistema educativo en el 
segmento postulantes 2016, señala al Perfil del Postulante peruano como “un 
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estudiante entre 15 y 18 años que aún se encuentra estudiando (73%), 
principalmente en colegios nacionales (37%) y privados (30%), pues 8 de cada 10 
postulantes ya decidieron que carrera estudiar”. 
 
 
Figura  6 Perfil del Postulante peruano 2016 
Fuente: IPSOS, 2016 
 
Estos datos estadísticos y características del Perfil del Postulante, reafirma 
la decisión de enfocarse en las dimensiones, competencias y capacidades de la 
EBR, ya que los estudiantes tienen esa base en su Perfil de Postulante. Como el 
Perfil del Postulante equivale al perfil de egreso de la EBR, en los siguientes 
párrafos se procederá a definir el perfil de egreso. 
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El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016a, p. 186) define al 
perfil de egreso de la EBR como “la visión integral y común de lo que deben 
optener los alumnos al concluir la Educación Básica”. Además, en el documento 
del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica (MINEDU, 2016b) 
describe al perfil de egreso como: 
“los aprendizajes comunes y globales que todos los alumnos deben 
alcanzar como fruto de su formación básica para ejercer un papel activo en 
la sociedad y continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Estos 
aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se 
enlazan a los cuatro ámbitos principales de desempeño que deben ser 
nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación: 
vinculación al mundo del trabajo, ejercicio de la ciudadanía, participación 
en la sociedad del conocimiento, desarrollo personal. 
Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva y 
continua durante toda la Educación Básica, según las características 
personales de los alumnos, así como de sus aptitudes particulares e 
intereses, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil, 
en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de 
la Educación Básica, los alumnos peruanos deberían ser competentes en el 
ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos con sentido ético, 
valorando la interculturalidad y diversidad de modo que puedan contribuir 
activamente, de manera colectiva e individual, en el desarrollo sostenible 
de la sociedad peruana en un contexto democrático.” (p. 2) 
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De lo manifestado por MINEDU, la presente investigación define al perfil 
de egreso como el conjunto de aprendizajes comunes, que los estudiantes deben 
lograr a la conclusión de la Educación Básica, los cuales se vinculan a los cuatro 
(4) ámbitos principales de desempeño señalados por la Ley General de Educación: 
ejercicio de la ciudadanía, desarrollo personal, vinculación al mundo del trabajo 
y participación en la sociedad del conocimiento. 
 
2.2.1.3. Dimensiones del perfil del postulante 
Como el perfil de egreso de la EBR esta formado por 11 dimensiones, 
entonces, el Perfil del Postulante también se considerará en función de las 11 
dimensiones. El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016a) define las 
11 dimensiones del perfil de egreso de la EBR (Perfil de Postulante de la 
Universidad Estatal) como: 
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Figura  7 Las 11 dimensiones del Perfil de Postulante de la Universidad Estatal 
Fuente: MINEDU, 2016 
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2.2.1.3.1. Dimensión 01: El estudiante se reconoce como persona 
El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su 
cultura en diferentes contextos. 
La dimensión 01, está compuesta por una (1) competencia, la cual describe 
un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe cumplir al 
terminar su EBR, formándose así el Perfil del Postulante que aspira ingresar 
a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos servirá de 
fundamento para el análisis documental que se realizará en el siguiente 
capítulo de la investigación. A continuación se presenta la Dimensión 01 con 
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Tabla 6 Dimensión 01 del Perfil del Postulante con 1 competencia y 4 capacidades 
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2.2.1.3.2. Dimensión 02: El estudiante propicia la vida en democracia 
El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de 
sus deberes, derechos y de la comprensión de los procesos sociales e 
históricos de nuestro país y del mundo. 
La dimensión 02, está compuesta por cuatro (4) competencias, las cuales 
describen un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe 
cumplir al terminar su EBR, formándose así el Perfil del Postulante que aspira 
ingresar a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos 
servirá de fundamento para el análisis documental que se realizará en el 
siguiente capítulo de la investigación. A continuación se presenta la 
Dimensión 02 con sus competencias y capacidades según el currículo 
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Tabla 7 Dimensión 02 del Perfil del Postulante con 4 competencias y 13 capacidades 
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Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
 
2.2.1.3.3. Dimensión 03: El estudiante practica una vida saludable y activa 
El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida 
su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas 
actividades físicas, cotidianas o deportivas. 
La dimensión 03, está compuesta por tres (3) competencias “, las cuales 
describen un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe 
cumplir al terminar su EBR, formándose así el Perfil del Postulante que aspira 
ingresar a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos 
servirá de fundamento para el análisis documental que se realizará en el 
siguiente capítulo de la investigación. A continuación se presenta la 
Dimensión 03 con sus competencias y capacidades según el currículo 
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Tabla 8 Dimensión 03 del Perfil del Postulante con 3 competencias y 6 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
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2.2.1.3.4. Dimensión 04: El estudiante aprecia manifestaciones artístico culturales 
El estudiante aprecia manifestaciones artístico culturales para comprender 
el aporte del arte a la sociedad y a la cultura, y crea proyectos artísticos 
utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 
La dimensión 04, está compuesta por dos (2) competencias, las cuales 
describen un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe 
cumplir al terminar su EBR, formándose así el Perfil del Postulante que aspira 
ingresar a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos 
servirá de fundamento para el análisis documental que se realizará en el 
siguiente capítulo de la investigación. A continuación se presenta la 
Dimensión 04 con sus competencias y capacidades según el currículo 
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Tabla 9 Dimensión 04 del Perfil del Postulante con 2 competencias y 6 capacidades 
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2.2.1.3.5. Dimensión 05: El estudiante se comunica en su lengua materna, castellano 
e  inglés 
El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como 
segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y 
responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con 
distintos propósitos. 
La dimensión 05, está compuesta por nueve (9) competencias, las cuales 
describen un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe 
cumplir al terminar su EBR, formándose así el Perfil del Postulante que aspira 
ingresar a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos 
servirá de fundamento para el análisis documental que se realizará en el 
siguiente capítulo de la investigación. A continuación se presenta la 
Dimensión 05 con sus competencias y capacidades según el currículo 
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Tabla 10 Dimensión 05 del Perfil del Postulante con 9 competencias y 39 capacidades 
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Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
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2.2.1.3.6. Dimensión 06: El estudiante indaga y comprende el mundo 
El estudiante comprende e indaga el mundo natural y artificial utilizando 
conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la 
calidad de vida y cuidando la naturaleza. 
La dimensión 06, está compuesta por tres (3) competencias, las cuales 
describen un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe 
cumplir al terminar su EBR, formándose así el Perfil del Postulante que aspira 
ingresar a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos 
servirá de fundamento para el análisis documental que se realizará en el 
siguiente capítulo de la investigación. A continuación se presenta la 
Dimensión 06 con sus competencias y capacidades según el currículo 
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Tabla 11 Dimensión 06 del Perfil del Postulante con 3 competencias y 11 capacidades 
 




Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
 
2.2.1.3.7. Dimensión 07: El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones 
El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de 
conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. 
La dimensión 07, está compuesta por cuatro (4) competencias, las cuales 
describen un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe 
cumplir al terminar su ebr, formándose así el Perfil del Postulante que aspira 
ingresar a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos 
servirá de fundamento para el análisis documental que se realizará en el 
siguiente capítulo de la investigación. A continuación se presenta la 
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Dimensión 07 con sus competencias y capacidades según el currículo 
nacional del MINEDU: 
Tabla 12 Dimensión 07 del Perfil del Postulante con 4 competencias y 16 capacidades 
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2.2.1.3.8. Dimensión 08: El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento 
El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de 
manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el 
desarrollo económico, social y ambiental del entorno. 
La dimensión 08, está compuesta por una (1) competencia, cual describe 
un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe cumplir al 
terminar su EBR, formándose así el Perfil del Postulante que aspira ingresar 
a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos servirá de 
fundamento para el análisis documental que se realizará en el siguiente 
capítulo de la investigación. A continuación se presenta la Dimensión 08 con 
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Tabla 13 Dimensión 08 del Perfil del Postulante con 1 competencias y 4 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
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2.2.1.3.9. Dimensión 09: El estudiante aprovecha responsablemente las TICs 
El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TICs) para interactuar con la 
información, gestionar su aprendizaje y comunicación. 
La dimensión 09, está compuesta por una (1) competencia, la cual describe 
un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe cumplir al 
terminar su EBR, formándose así el Perfil del Postulante que aspira ingresar 
a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos servirá de 
fundamento para el análisis documental que se realizará en el siguiente 
capítulo de la investigación. A continuación se presenta la Dimensión 09 con 
sus competencias y capacidades según el currículo nacional del MINEDU: 
Tabla 14 Dimensión 09 del Perfil del Postulante con 1 competencias y 4 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
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2.2.1.3.10. Dimensión 10: El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje 
El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma 
permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus 
resultados. 
La dimensión 10, está compuesta por una (1) competencia, la cual describe 
un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe cumplir al 
terminar su ebr, formándose así el perfil del postulante que aspira ingresar a 
una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos servirá de 
fundamento para el análisis documental que se realizará en el siguiente 
capítulo de la investigación. A continuación se presenta la Dimensión 10 con 
sus competencias y capacidades según el currículo nacional del MINEDU: 
Tabla 15 Dimensión 10 del Perfil del Postulante con 1 competencias y 3 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
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2.2.1.3.11. Dimensión 11: El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y 
religiosa 
El estudiante aprecia y comprende la dimensión religiosa y espiritual en la 
vida de las personas y de las sociedades. 
La dimensión 11, está compuesta por dos (2) competencias, las cuales 
describen un conjunto de capacidades que el estudiante egresado debe 
cumplir al terminar su ebr, formándose así el perfil del postulante que aspira 
ingresar a una Universidad Estatal. Este detalle de las competencias nos 
servirá de fundamento para el análisis documental que se realizará en el 
siguiente capítulo de la investigación. A continuación se presenta la 
Dimensión 11 con sus competencias y capacidades según el currículo 
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Tabla 16 Dimensión 11 del Perfil del Postulante con 2 competencias y 4 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
Las 11 dimensiones presentadas en el Currículo Nacional de Educación 
Básica por el MINEDU, son una forma de categorizar las competencias y 
capacidades del Perfil de Postulante. Estas 11 dimensiones son de suma 
importancia para esta investigación, ya que apartir de ellas se analizará el nivel de 
articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal. 
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2.2.2. Variable: Perfil de ingreso de la universidad estatal 
2.2.2.1. Escuela de estudios generales de la universidad estatal 
La Escuela de Estudios Generales se establece según las cinco (5) áreas 
académico profesionales de la Universidad Estatal y se desarrollan en los dos (2) 
primeros semestres de estudios de cada una de las carreras universitarias, tal como 
lo establece el Estatuto de la Universidad Estatal. Los Estudios Generales deben 
estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes. 
Los estudios generales tienen un núcleo de cursos comunes que introducen a 
los estudiantes al: 
 Al contexto peruano y mundial del siglo XXI. 
 Mundo del conocimiento del nivel universitario. 
 Asegura el perfil de ingreso y los aspectos vocacionales requeridos por el 
área y la carrera. 
Los estudios generales son obligatorios y establecen una etapa de formación 
básica que deben pasar todos los alumnos que ingresan a la Universidad Estatal 
para continuar con alguna carrera profesional seleccionada. En consecuencia, la 
Escuela de Estudios Generales define y asegura una de las variables de la presente 
investigación: el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
 
2.2.2.1.1. Áreas académico profesionales  
Las facultades de la Universidad Estatal se asocian en cinco (5) áreas 
académico profesionales, con la finalidad de fortalecer el trabajo 
interdisciplinario, plural e integrado en términos de respeto y equidad académica. 
El área académico profesional es el dominio que agrupa a las facultades que 
desarrollan saberes relacionados, con el objetivo de facilitar la coordinación 
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interdisciplinaria, lograr un mejor desempeño y potenciar la utilización de los 
recursos. (VRAP, 2019) 
De acuerdo con su naturaleza, la Universidad Estatal ha establecido las 
siguientes cinco (5) áreas académico profesionales: 
Tabla 17 Áreas académico profesionales y facultades de la Universidad Estatal 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de VRAP, 2019 
Esta investigación analizará las competencias del Perfil de Ingreso en base a 
las cinco (5) áreas académico profesionales mencionadas con anterioridad: 
ciencias básicas, ciencias de la salud, ingenierías, ciencias económicas y de la 
gestión, humanidades y ciencias jurídicas y sociales. 
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2.2.2.1.2. Plan de estudios 
Procede de la expresión latina: ratio studiorum, que aproximadamente 
significa organización lógica de los estudios (Furlan, A., 1996, p. 96). Es decir, 
en los planes de estudio nacen de las mismos conceptos que sustentan las 
correspondientes propuestas curriculares. Además, según Glazman, R. e Ibarrola, 
M. (1978) “el plan de estudios es una síntesis instrumental a través de la cual se 
seleccionan, ordenan y organizan, para objeto de enseñanza, todas las 
caraterísticas de alguna carrera que se considera culturalmente, socialmente y 
profesionalmente valiosos y eficientes” (p. 13). 
Todos estos elementos que integran el Plan de Estudios se pueden representar 
en una gráfica que es el mapa curricular, en donde se plasma de manera integral 
la distribución y organización de las áreas, módulos o asignaturas. Permitiendo 
determinar la relación vertical, es decir examinar qué relaciones existen entre las 
asignaturas de cada año escolar o semestre, qué enlaces se pueden implantar entre 
ellas, cómo se puede motivar una recuperación e integración de contenidos para 
apoyar a los alumnos a establecer núcleos de interacción. Así como también la 
relación horizontal, es decir la vinculación que existe entre áreas o materias de 
todos los años o semestres escolares, que manifiestan criterios de secuencia, 
integración e continuidad de los contenidos. (Murillo, H., 2006) 
Finalmente se concluye que para poder preparar un adecuado Plan de 
Estudios, es necesario empezar a redactar adecuadamente el Perfil de Ingreso de 
una Universidad Estatal, el cual pertenece al currículo. Ya que al estar mal 
redactado, no se podrá tener certeza del éxito del Plan de estudios. Es por ello, la 
relevancia de la presente investigación, ya que busca validar si el Perfil de Ingreso 
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de una Universidad Estatal ha sido redactado adecuadamente según la realidad 
educativa (Perfil del Postulante).  
 
2.2.2.1.3. Tipos de competencias 
Antoni (2017) señala que las competencias son habilidades o capacidades 
(qué) para ejecutar tareas o hacer frente a situaciones diversas (para qué) de forma 
eficaz (de qué manera) en un contexto establecido, (donde), siendo para ello 
inevitable movilizar habilidades, conocimientos y actitudes (por medio de qué) al 
mismo tiempo y de forma interrelacionada (cómo).  
Otra definición nos indica que las competencias son complejas capacidades 
integradas en diferentes grados, que deben ser formadas en los individuos para 
que puedan profesar como personas responsables en diferente contextos y 
acontecimientos de la vida personal y social, sabiendo hacer, ver, actuar y disfrutar 
oportunamente, evaluando opciones, seleccionando estrategias adecuadas y 
haciéndose cargo de las decisiones tomadas. (Cullen, C. A., 1996) 
Es decir, competencia es la capacidad que toda persona requiere para resolver 
los acontecimientos de su vida de manera autónoma y eficaz. Se apoya en un saber 
profundo, no sólo saber cómo y saber qué, sino saber ser persona en un mundo 
competitivo, complejo y cambiante. 
Asimismo, según el Tuning Europa, las competencias manifiestan una 
combinación dinámica de comprensión, capacidades, habilidades y conocimiento. 
La finalidad de los programas educativos es fomentar las competencias. Las 
competencias se desarrollan en varias unidades del curso y son evaluadas en las 
diversas etapas. Las competencias pueden estar segmentadas en competencias 
genéricas (comunes para diferentes cursos) y en competencias relacionadas con 
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un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio). (González, J. y 
Wagenaar. R., 2003) 




Son capacidades bases y comunes a todas la áreas académico profesionales 
de la universidad, lo ideal es que todos estos habilidades, conocimientos y 
actitudes se desarrollen en la EBR. 
 
Competencias específicas 
Son las capacidades que continúan a las capacidades genéricas, las cuales 
se desarrollan en un área en especifico de la Universidad durante los primeros 
años o ciclos de universidad. Lo ideal es que los estudiantes que inician la 
universidad cuenten con una base firme de competencias genéricas para que 
puedan seguir aprendiendo las competencias específicas de su área académico 
profesional a la que ingresaron. 
 
Competencias de especialidad 
Son las capacidades que continúan a las capacidades específicas, las cuales 
se desarrollan en cada carrera o especialidad de un área académico profesional de 
la Universidad durante los ultimos años o ciclos de universidad. Lo ideal es que 
las capacidades específicas sean la base de las competencias de especialidad, para 
que los estudiantes continúen su proceso académico hasta egresar de la 
universidad. 
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Por eso es importante que los estudiantes que hayan terminado su EBR, 
cuenten con las competencias genéricas suficientes para que ingresen a la 
universidad y continúen aprendiendo las competencias específicas y las 
competencias de especialidad. En consecuencia, es importante analizar y 
determinar el nivel de articulación de competencias entre el Perfil de Postulante y 
el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
 
2.2.2.2. Definición del perfil de ingreso 
Según Urra y Jiménez (2016), el Perfil de Ingreso de la Universidad es 
“una selección de recursos personales, habilidades y conocimientos mínimos, que 
debería evidenciar un alumno al matricularse a una carrera universitaria”. (p. 140) 
La definición anterior de Perfil de Ingreso, es simple y universal, la cual 
nos puede servir de base para definir al Perfil de Ingreso como el conjunto de 
competencias mínimas que debe tener un estudiante antes de empezar a estudiar 
una carrera universitaria, las cuales son evaluadas en el examen de admisión de la 
Universidad Estatal, de acuerdo al Perfil del Postulante. 
Según el Plan de Estudios Generales de la Escuela de Estudios Generales 
de una Universidad Estatal: 
Cada una de las cinco (5) áreas académicas en las que está estructurada la 
Universidad Estatal, ha diseñado el Perfil de Ingreso a las carreras del área 
correspondiente, el mismo que determina las mínimas competencias que 
debería tener todo estudiante que ingrese a Estudios Generales. Son dichas 
competencias las que le facilitarán tener una vida académica exitosa. 
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Consecuentemente, cada Perfil de Ingreso constituye la base para el 
examen de admisión de cada área. (UNMSM, 2017, p. 7) 
La definición de Perfil de Ingreso presentada por el Plan de Estudios Generales 
de la Escuela de Estudios Generales de una Universidad Estatal, reafirma y 
completa la idea central de la definición de Urra y Jiménez, ya que en la 
Universidad Estatal, el Perfil de Ingreso es diferente por cada una de las cinco (5) 
áreas académico profesionales, el cual define las competencias mínimas que 
debería tener todo estudiante que ingresa a Estudios Generales para facilitar una 
vida académica universitaria exitosa. 
En concordancia a las definiciones anteriores, para esta investigación, el 
Perfil de Ingreso es el conjunto de competencias mínimas que debe tener todo 
ingresante antes de empezar sus Estudios Generales según las cinco (5) áreas 
académico profesionales de la Universidad Estatal: Ciencias Básicas, Ciencias de 
la Salud, Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades, 
Ciencias Jurídicas y Sociales, las cuales son evaluadas en el examen de admisión 
con la finalidad de garantizar una vida académica universitaria exitosa. 
 
2.2.2.3. Dimensiones del perfil de ingreso 
A continuación, se presenta el Perfil de Ingreso a Estudios Generales según 
las cinco (5) áreas académico profesionales de la Universidad Estatal: Ciencias 
Básicas, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Gestión, y 
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2.2.2.3.1. Dimensión 01: Perfil de ingreso a estudios generales de ciencias básicas 
 Comprender, analizar y evaluar textos, artículos y otros documentos 
utilizados durante su preparación. 
 Es deductivo, inductivo y concreto. 
 Tiene mentalidad abierta para entender y respetar opiniones diferentes. 
 Tiene pensamiento lógico y conocimiento y maneo básico de la gramática, 
ortografía y redacción. 
 Expresa claramente las ideas y conocimientos. 
 Tiene manejo adecuado de la información. 
 Respeta la vida de los seres vivos. 
 Es responsable en los compromisos que asume. 
 Conoce sus deberes y derechos. 
 Es capaz de trabajar en equipo y respetar las normas de trabajo. 
 Es respetuoso y considerado con las demás personas y su entorno. 
 Se involucra en actividades de beneficio de las comunidades más 
necesitadas. 
Como se puede observar en el párrafo anterior, las competencias definidas por el 
Plan de Estudios Generales de la Universidad Estatal, en el área de Ciencias 
Básicas son doce (12), las cuales serán tomadas como base para el análisis y 
resultados del presente trabajo de investigación, suponiendo que están analizadas 
y redactadas de forma correcta y completa. 
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2.2.2.3.2. Dimensión 02: Perfil de ingreso a estudios generales de ciencias de la 
salud 
 Comunicación oral adecuada y entendible. 
 Lee, entiende y redacta textos con pensamiento deductivo, lógico 
científico y manejo básico de gramática. 
 Vocación inmersa en las ciencias de la salud. 
 Estado biológicamente adecuado. 
Como se puede observar en el párrafo anterior, las competencias definidas por el 
Plan de Estudios Generales de la Universidad Estatal, en el área de Ciencias de la 
Salud son cuatro (4), las cuales serán tomadas como base para el análisis y 
resultados del presente trabajo de investigación, suponiendo que están analizadas 
y redactadas de forma correcta y completa. 
 
2.2.2.3.3. Dimensión 03: Perfil de ingreso a estudios generales de ingeniería 
 Trabajar y enfrentar los desafíos de un mundo competitivo. 
 Posee conocimientos básicos y valores que le ayudarán a analizar, 
cuestionar, reconocer y relacionar sobre diferentes problemas o 
situaciones para proponer y desarrollar una solución. 
 Tiene profunda inquietud por la tecnología, la ingeniería y el desarrollo 
del país. 
 Valora su origen e identidad. 
 Respeta a los seres vivos y cuida su entorno. 
Como se puede observar en el párrafo anterior, las competencias definidas por el 
Plan de Estudios Generales de la Universidad Estatal, en el área de Ingeniería son 
cinco (5), las cuales serán tomadas como base para el análisis y resultados del 
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presente trabajo de investigación, suponiendo que están analizadas y redactadas 
de forma correcta y completa. 
 
2.2.2.3.4. Dimensión 04: Perfil de ingreso a estudios generales de ciencias 
económicas y de la gestión 
 Comunicación oral adecuada. 
 Lee, entiende y redacta textos con pensamiento deductivo, lógico 
científico y manejo básico de gramática. 
 Habilidad cuantitativa. 
 Vocación por las ciencias económicas. 
 Preocupación por el desarrollo del país. 
Como se puede observar en el párrafo anterior, las competencias definidas por el 
Plan de Estudios Generales de la Universidad Estatal, en el área de Ciencias 
Económicas y de la Gestión son cinco (5), las cuales serán tomadas como base 
para el análisis y resultados del presente trabajo de investigación, suponiendo que 
están analizadas y redactadas de forma correcta y completa. 
 
2.2.2.3.5. Dimensión 05: Perfil de ingreso a estudios generales de humanidades, 
ciencias jurídicas y sociales 
 Comunicación oral adecuada. 
 Lee, entiende y redacta textos con pensamiento deductivo, lógico 
científico y manejo básico de gramática. 
 Inquietud por el desarrollo social del Perú. 
 Vocación por las ciencias sociales y humanidades. 
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Como se puede observar en el párrafo anterior, las competencias definidas por el 
Plan de Estudios Generales de la Universidad Estatal, en el área de Humanidades, 
Ciencias Jurídicas y Sociales son cuatro (4), las cuales serán tomadas como base 
para el análisis y resultados del presente trabajo de investigación, suponiendo que 
están analizadas y redactadas de forma correcta y completa. 
A pesar que las competencias del Perfil de Ingreso han sido definidas 
formalmente en el Plan de Estudios de la Escuela de Estudios Generales por cada 
una de las cinco (5) áreas académico profesionales, a simple vista aparenta que 
las competencias no han sido redactadas de forma correcta y completa, ya que el 
Perfil de Ingreso a una Universidad no puede estar compuesto por sólo 4 o 5 
competencias. Aún ante esta posible deficiencia, serán consideradas como base 
de análisis para la presente investigación.  
Según el Compendio Estadístico de la Oficina de Estadística e Informática 
de una Universidad Estatal, los ingresantes provienen principalmente de Lima, el 
Callao y Junín. Por ese motivo el ámbito geográfico de estudio de la presente 
investigación es en Lima. 
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Figura  8 Estudiantes según los departamentos del Perú en el 2017 
Fuente: UNMSM, 2018 
 
Además, según el Compendio Estadístico de una Universidad Estatal, los 
ingresantes provienen en su gran mayoría de colegios estatales, por tal motivo se 
recurrió a analizar el currículo nacional de la EBR.  
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Figura  9 Estudiantes por tipo de colegio en el 2017 
Fuente: UNMSM, 2018 
 
Estos datos estadísticos sustetan la decisión de tomar como base las 
competencias del perfil de egreso de la EBR (Perfil de Postulante), para evaluar 
su grado de articulación con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
Además, según el Compendio Estadístico de la Oficina de Estadística e 
Informática de una Universidad Estatal, las cinco (5) áreas académico 
profesionales ofrecen casi equitativante el número de vacantes por facultad, es 
decir no hay preferencia por alguna área académico profesional. 
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Figura  10 Número de Vacantes de Pregrado de una Universidad Estatal según 
las 5 Áreas Académico Profesionales en el 2017 
 
Fuente: UNMSM, 2018 
 
Sin embargo, el Compendio Estadístico de la Oficina de Estadística e 
Informática de una Universidad Estatal, nos muestra que a pesar que el número 
de postulantes (64 237) ha sido 10 veces mayor que el número de vacantes (6753), 
no se han cubierto o alcanzado todas las vacantes (1260 vacantes no fueron 
cubiertas). Esto nos demuestra que existe un grave desfase de competencias entre 
la EBR y la Universidad Estatal, ya que en realidad deberían cubrirse todas las 
vacantes, porque el estado igualmente esta invirtiendo en ellas. 
 
Figura  11 Número de Vacantes, Postulantes e Ingresantes en el 2017 de una 
Universidad Estatal 
 
Fuente: UNMSM, 2018 
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Figura  12 Número de Vacantes e Ingresantes entre el 2014 y el 2017 en una 
Universidad Estatal de Lima 
 
Fuente: UNMSM, 2018 
 
Es muy lamentable observar que el dinero de muchos peruanos se 
desperdicia en las vacantes que no han sido cubiertas en la Universidad Estatal, lo 
cual se debe básicamente a que los estudiantes no alcanzan el puntaje mínimo para 
ingresar a una carrera universitaria. Esta brecha educativa a sucitado que la 
presente investigación realice un análisis para determinar el nivel de articulación 
curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad 
Estatal. 
 
2.2.3. La articulación en el sistema educativo 
2.2.3.1.Definición de articulación educativa 
 
El concepción de articulación nace en el contexto educativo dada la 
exigencia de distinguir los procesos de cambio de un nivel a otro. Según el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2010):  
La articulación es un proceso no sólo pedagógico, sino también de gestión 
que incluye acciones conjuntas que permiten la movilidad y el tránsito de 
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los estudiantes entre los diferentes niveles y brinda propuestas educativas, 
la identificación de los aprendizajes logrados en los diferentes ambientes 
formativos y el continuo mejoramiento de la calidad y pertinencia de las 
instituciones, los programas y sus aliados. (p. 6) 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia nos brinda una definición 
precisa, clara y objetiva de lo que es la articulación educativa, pues es considerada 
como un proceso de gestión y pedagógico, para facilitar la transición del 
estudiante entre los diferentes niveles educativos. Esta definición tiene 
trascedencia para esta investigación, debido a que nos confirma que para lograr la 
articulación educativa, es necesario no sólo enfocarse a nivel de procedimientos 
sino también a través de la gestión de los aprendizajes, es decir a través de la 
creación de programas pertinentes y de calidad con competencias transversales y 
competencias articuladas entre los diferentes niveles educativos, para asegurar 
que no existan brechas educativas. 
Además, para poder tener más claro la definición de articulación educativa, 
a continuación se presenta una tabla con algunas precisiones conceptuales sobre 
lo que es y no es la articulación educativa, la cual fue realizada por la Universidad 
Estatal Abierta y a Distancia de Bogotá en Colombia, en su libro Articulación de 
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Tabla 18 Precisiones conceptuales sobre lo que es y no es articulación educativa 
 
Fuente: Modelo de articulación educativa para el Departamento del Tolima, 
documento anexo –Convenio 1044 de 2015. Universidad del Tolima. 
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La tabla anterior nos brinda un concepto de articulación más completo, debido 
a que no sólo nos habla de una articulación curricular, sino también de una 
articulación intrainstitucionales e interinstitucionales. Las diferencias brindadas 
entre lo que es y lo que no es la articulación educativa, nos permite aclarar el 
concepto de articulación para la presente investigación. En consecuencia se 
procederá a analizar y seleccionar las diferencias más trascedentales para la 
presente investigación:  
 La articulación no es sólo integrar, sino concertar, es decir ponerse de 
acuerdo entre niveles educativos para armonizar los aprendizajes de forma 
conjunta. 
 La articulación no son actividades dispersas, sino convergue o une 
actividades con un mismo objetivo o fin a través de proyectos educativos. 
 La articulación no solo es organizar, sino planificar a partir de una 
evaluación diagnóstica de posibilidades educativas. 
 La articulación no sólo se da por algunos tiempos, sino se debe dar todo el 
tiempo, a través de una planificación espiralada. 
 La articulación no es espejar, sino adecuar el curriculo entre niveles. 
 La articulación respeta la identidad, diversidad y las necesidades de cada 
nivel educativo. 
 La articulación es seleccionar estrategias que permitan un adecuado 
andamiaje y una didactica pertinente. 
Estas diferencias son trascedentales, debido a que todas tienen como referencia el 
currículo, el plan y programa de estudios entre niveles, lo cual abarca las 
competencias del Perfil de Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad 
Estatal. Estas diferencias nos permiten formular un concepto más preciso de lo 
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que es la articulación educativa para la presente investigación, la articulación 
educativa es la evaluación y planificación espiralada de estrategias educativas de 
forma conjunta entre niveles, para lograr la concertación y armonización 
curricular en un mismo objetivo, respetando la identidad, diversidad y las 
necesidades de cada nivel educativo. 
En consecuencia con la definición presentada, lo que busca la presente 
investigación es verificar si las competencias de la EBR y la Universidad Estatal 
han sido adecuadamente evaluadas y planifcadas a través de una concertación 
mutua para sus respectivos diseños curriculares, ya que sino han concertado sus 
estrategias educativas para lograr la continuación de aprendizajes y competencias, 
se generaría brechas educativas gigantes entre ambos niveles educativos (EBR y 
la Universidad Estatal), que tendría que ser asumido y nivelado por las academias 
pre-universitarias. 
 
2.2.3.2.Tipos de articulación educativa 
 
En la colección de cuadernos educativos para pensar, hacer y vivir la escuela, 
la articulación educativa se da desde la Gestión Institucional y desde el Currículo 
(Lara, 2003, pp. 12-18):  
 La articulación interna o intrainstitucional, significa promover vínculos y 
relaciones entre las personas, documentos, cursos, ciclos, niveles que 
conforman o son parte de la misma institución. La presente investigación, 
no estudiará este tipo de articulación, ya que se busca analizar la articulación 
curricular de competencias a nivel nacional entre la EBR y la Universidad 
Estatal. 
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 La articulación interinstitucional, significa integrarse a otras instituciones, 
organismos y empresas para la construcción de acuerdos en un marco de 
trabajo colectivo y cooperativo. La presente investigación, estudiará este tipo 
de articulación, ya que se busca analizar la articulación curricular de 
competencias a nivel nacional entre la EBR y la Universidad Estatal. Lo ideal 
es que el diseño curricular se realice en un ámbito de articulación 
interinstitucional, para lograr la eficiencia y coherencia de las competecias. 
 La articulación intradisciplinar, significa integrar campos conceptuales, ejes 
y contenidos. La presente investigación, estudiará indirectamente este tipo de 
articulación, ya que se busca analizar la articulación curricular de 
competencias a nivel nacional entre la EBR y la Universidad Estatal. Para ello 
es primordial e intrísico que las competencias también se encuentren 
articuladas dentro de las asignaturas y contenidos, ya que este tipo de 
articulación permitirá la articulación interinstitucional. 
 La articulación interdisciplinar, significa integrar contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales entre las diferentes disciplinas. La presente 
investigación, estudiará indirectamente este tipo de articulación, ya que se 
busca analizar la articulación curricular de competencias a nivel nacional 
entre la EBR y la Universidad Estatal. Para ello es primordial e intrísico que 
las competencias también se encuentren articuladas entre las diferentes 
disciplinas dentro de cada nivel educativo, ya que este tipo de articulación 
permitirá la articulación interinstitucional. 
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2.2.3.3. Ventajas de la articulación educativa 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2010, pp. 8-9), la 
articulación educativa tiene las siguientes ventajas: 
 Logra pertinencia: La pertinencia educativa implica que el diseño curricular 
incluya competencias adecuadas y oportunas entre los diferentes niveles 
educativos, para evitar brechas educativas entre los diferentes niveles 
educativos, permitiendo una educación continua. 
 Mejora la calidad: Implica que las competencias sean redactadas 
eficientemente para lograr que las competencias genéricas sean la base de las 
competencias específicas y estas la base de las competencias de especialdad. 
De tal forma que se vaya formando un nivel de articulación curricular alto 
entre los tres tipos de competencias. 
 Promueve permanencia: La permanencia educativa consiste en lograr un 
sistema educativo estable, donde los estudiantes puedan mantenerse en el 
sistema educativo sin brechas, logrando aprendizajes durante toda su estapa 
educativa a través de los diferentes niveles. 
 Contribuye a la equidad: La equidad educativa permite la igualdad de 
oportunidades para los estudiantes, lo cual les puede permitir una mayor 
calidad de vida, ya que a través de la articulación se busca que todo el sistema 
educativo peruano pueda estandarizar curricularmente sus competencias, para 
lograr la equidad educativa en todo el país. 
 Favorecer el desarrollo regional: Favorecer el desarrollo regional dentro del 
ámbito de la articulación educativa, es la ventaja más trascedental para un país, 
ya que a través de la articulación educativa, el país puede crecer socialmente 
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y productivamente, ya que la población contaría con competencias 
adecuadamente diseñadas en los currículos nacionales de la EBR y la 
Universidad Estatal.  
Es importante conocer las ventajas principales de la implementación de la 
articulación educativa en un país, ya que nos motiva a continuar con proyectos 
educativos que permitan mejorar la articulación educativa para generar mayor 
calidad de vida dentro de nuestro país. Por ello la presente investigación, 
concentrará sus esfuerzos en analizar las condiciones actuales de la articulación 
curricular entre la EBR y la Universidad Estatal en base a compentencias, con la 
finalidad de que en estudios posteriores se busque diversas formas de mejorar la 
articulación entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad 
Estatal. 
2.2.3.4. Consecuencias de la articulación educativa 
2.2.3.4.1.1.Transición 
  El concepto de transición según Araneda, P., Orge, M. C., Sancho, C.L. y 
Toledo, L. (2008, p. 6) “alude al proceso de tránsito del estudiante de una 
situación a otra (de la familia a la Educación Parvulario y de ésta a la 
Educación Básica, por ejemplo) que involucra aspectos de su desarrollo 
cognitivo, afectivo y social”.  
La definición brindada en el párrafo anterior es clara y concisa, es decir, la 
transición es un proceso de tránsito entre un nivel educativo a otro, lo cual 
involucra aspectos de su desarrollo cognitivo, afectivo y social. En 
conscuencia, para la presente investigación, la transición se logra cuando el 
nivel de articulación curricular entre la EBR y la Universidad Estatal es alto.   
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El objetivo de las transiciones es establecer una requisito institucional 
básico para el progreso y crecimiento de los estudiantes pequeños, ya que 
estos se favorecen con sistemas de educación y atención que estan muy bien 
enlazados entre sí. Además, dice que el principio básico de las transiciones es 
la continuidad educativa (Zabalza, M., 2016). Sumando a lo anterior se tiene 
que el tránsito de una etapa a otra debe producirse de manera natural y debe 
haber coordinación de todos los agentes que están implicados en esta 
continuidad. (González, M., Duhalde, M., Borzone, A. y Stapich, E., 2016) 
Según lo expresado por Zabalza en el párrafo anterior, se rescata que la 
transición consiste en establecer un currículo conectado que logre la 
continuidad de los aprendizajes, es decir, al lograr un nivel alto de articulación 
curricular entre la EBR y la Universidad Estatal, permititrá que las 
competencias en la EBR se concreten y continúen con las competencias de la 
Universidad Estatal.  
 
2.2.3.4.2. Formación integral 
Los autores Guerra, Mórtigo y Berdugo (2014) señalan que: 
La formación integral es una forma educativa que busca formar a los alumnos 
no solo en su estado mental con los saberes específicos (aspecto cognitivo), 
sino, también, brindarles los ingredientes indispensables e importantes para 
que se desarrollen como personas completas, buscando que crezcan todas sus 
potencialidades, condiciones y características. Sirve para orientar procesos 
que logren fundamentalmente, la realización satisfactoria o plena de la mujer 
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y del varón, además se busca la formación de personas felices, socialmente 
responsables, satisfechos y éticos. (p. 52) 
La definición brindada por Guerra, Mórtigo y Berdugo es clara y detalla su 
fnalidad en si misma, la formación integral es un estilo o modelo educativo que 
instruye a los estudiantes tanto en el aspecto cognitivo como en sus demás 
características, condiciones y potencialidades, para lograr la realización 
satisfactoria o plena del varón y de la mujer  
Además, Educarchile (s.f.) señala que gracias a los recientes e innovadores 
conocimientos respaldados por investigaciones. Hoy se sabe que educar es mucho 
más que instruir habilidades intelectuales, sino que es educar a la persona 
integramente, impulsando también sus habilidades emocionales, sociales y éticas, 
propone habilidades a desarrollar en los estudiantes, para ello reconoce la 
existencia de múltiples clasificaciones que posibilitan responder a los objetivos de 
formación integral: Desarrollo personal, Desarrollo social,  Desarrollo ético. 
El párrafo anterior nos confirma que la educación integral implica enseñar 
habilidades intelectuales emocionales, sociales y éticas para el desarrollo 
personal, social y ético del estudiante. Es decir, la educación integral esta basada 
en competencias que se desarrollan a lo largo de toda la vida académica de los 
estudiantes. 
Sumando a lo anterior, se tiene que la realidad es multidisciplinaria y 
multifacética, por tanto, es multidimensional. Es decir, los alumnos deben estar 
preparados para enfrentar situaciones de forma multidisciplinaria y para ello, los 
autores señalan que los profesores deben diseñar experiencias integradoras de 
aprendizaje (Landaverde, J., Kourchenko, L., 2011). 
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Esta afirmación brindada por Landaverde y Kourchenk, inspira a las 
reglas, normas y pautas con los cuales se diseñan, planean, programan y ejecutan 
todas las actividades educativas. Por lo tanto, se puede decir que el currículo es el 
recurso o medio que permite que la educación integral sea una realidad. Por ello 
es importante diseñar experiencias integradoras de aprendizaje que no sólo 
impliquen disciplinas, sino también a las habilidades y actitudes por cada nivel 
educativo, buscando siempre la articulación curricular de competencias entre 
niveles. 
2.2.3.5. La articulación entre el perfil del postulante y el perfil de ingreso de una 
universidad estatal 
Hasta el momento no se ha encontrado una teoría respecto a la articulación 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal, 
dado que es una área del conocimiento que todavía no se ha tocado o investigado 
formalmente. Ante ello, la presente investigación brindará un definición propia: 
La articulación educativa entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de 
una Universidad Estatal, busca vincular y/o articular las competencias aprendidas 
y desarrolladas en la EBR con las competencias solicitadas por el Perfil de Ingreso 
de una Universidad Estatal, para lograr continuos de aprendizaje, donde el 
estudiante que haya logrado un nivel destacado en las competencias de la EBR, 
tenga la capacidad de dar el examen de admisión e ingresar a la carrera 
seleccionada sin brechas educaticas. De allí la importancia de articular 
curricularmente las competencias básicas aprendidas en la EBR con las 
competencias específicas del Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
Enfoque: Cuantitativo 
La investigación es de enfoque cuantitativo en virtud de que se recolectarán datos 
sobre el nivel de articulación curricular entre las competencias del Perfil de Postulante 
y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal, para su posterior análisis, medición 
e interpretación de significados. Pues según Sampieri, Collado y Lucio (2014): 
El enfoque cuantitativo emplea medios para recolectar y analizar datos para 
responder interrogantes o cuestiones de investigación y demostrar hipótesis 
preliminarmente hechas, confía en el conteo, la medición numérica y 
frecuentemente en la utilización de la estadística para determinar con exactitud y 
veracidad patrones de comportamiento en una población. (p. 5) 
La presente investigación asumió el enfoque cuantitativo debido a que tiene por 
objetivo determinar el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y 
el Perfil de Ingreso de la Universidad mediante instrumentos que permitan recolectar, 
analizar y medir estadisticamente datos. Se analizará el nivel de articulación entre las 
competencias de ambos perfiles mediante un conteo expresado en porcentajes, 
también se aplicará métodos estadísticos para observar y analizar los datos obtenidos 
de los documentos formales en estudio. 
Además, Pita y Pértegas (2002) garantizan que la investigación cuantitativa es la 
investigación en la que se recoge, observa y analiza datos cuantitativos sobre las 
variables, para establecer la fuerza de correlación y asociación entre variables. 
Además, este tipo de investigación tiene como finalidad objetivar y generalizar los 
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El alcance de la investigación es exploratorio debido a que el nivel de articulación 
curricular entre las competencias del Perfil de Postulante y el Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal, es un tema que no ha sido abordado por otras investigaciones. 
En consecuencia, la información recolectada sobre el grado de articulación entre las 
dos variables (Perfil de Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal), 
ayudará a que otras investigaciones se familiaricen y continúen con investigaciones 
más completas y rigurosas en el nuevo ámbito de investigación. Pues según Sampieri, 
Collado y Lucio (2014): 
“los estudios exploratorios tienen como finalidad examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha 
estudiado antes (…) Los estudios exploratorios permiten familiarizarse con 
fenómenos parcialmente desconocidos, conseguir información y llevar a cabo una 
investigación más íntegra de un ambiente en particular, reconocer conceptos o 
variables promisorias, investigar nuevos problemas, determinar prioridades para 
futuras investigaciones y proponer postulados o afirmaciones”. (pp. 100-101) 
 
Diseño: No experimental 
El tipo de diseño de la investigación es no experimental, porque las variables 
(Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso) no se manipulan intencionalmente, sino 
que sólo se observan y se analizan tal y como es en su ambiente natural (los 
documentos oficiales publicados en internet por el MINEDU y la Universidad 
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Estatal). Debido a que, en una investigación no experimental no se genera ninguna 
situación sino que se observan situaciones ya existentes, no estimuladas para alguna 
finalidad. Pues según Sampieri, Collado y Lucio (2014) los diseños no 
experimentales: 
se ejecutan sin manipular intencionalmente las variables de la investigación. Es 
decir, son investigaciones en las que no se hace variar de manera intencional las 
variables independientes para observar sus consecuencias sobre las otras 
variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es examinar y 
analizar fenómenos tal como se dan en su ambiente natural. (p. 152) 
 
El diseño no experimental se divide a su vez en transversal, porque recolecta datos 
sobre una nueva área sin ideas establecidas y con iniciación, en un punto en el tiempo 
único. “Los diseños de investigación transversal recolectan y analizan datos en un 
solo instante, es decir en un tiempo único. Su finalidad es especificar las variables de 
la investigación y analizar su interrelación e incidencia en un instante dado” (Ibidem, 
p. 270). Es decir la presente investigación busca determinar el nivel de articulación 
de las competencias del Perfil de Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad 
Estatal en el año 2019, en base al Currículo Nacional de la Educación Básica y al Plan 
de Estudios Generales de la Escuela de Estudios Generales, publicados por el 
MINEDU-2016 y la Universidad Estatal-2017 respectivamente. 
 
3.2.Matrices de alineamiento 
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3.2.1. Matriz de consistencia 
Tabla 19 Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
¿Cuál es el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso de una Universidad Estatal de Lima 
en el 2019? 
 
1. ¿Cuál es el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de Ciencias 
Básicas de una Universidad Estatal de Lima 
en el 2019? 
2. ¿Cuál es el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de Ciencias 
Determinar el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso de una Universidad Estatal de Lima 
en el 2019. 
 
1. Identificar el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de Ciencias 
Básicas de una Universidad Estatal de Lima 
en el 2019. 
2. Identificar el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 















Dimensión 01: El estudiante 












Nacional de la 
Educación 
Básica” y el 
“Plan de 
Estudios 





el MINEDU en 
Dimensión 02: El estudiante 
propicia la vida en 
democracia 
Dimensión 03: El estudiante 
practica una vida activa y 
saludable 
Dimensión 04: El estudiante 
aprecia manifestaciones 
artístico-culturales 
Dimensión 05: El estudiante 
se comunica en su lengua 
materna, castellano e  inglés 
Dimensión 06: El estudiante 
indaga y comprende el 
mundo 
Dimensión 07: El estudiante 
interpreta la realidad y toma 
decisiones 
Dimensión 08: El estudiante 
gestiona proyectos de 
emprendimiento 
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de la Salud de una Universidad Estatal de 
Lima en el 2019? 
3. ¿Cuál es el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de 
Ingeniería de una Universidad Estatal de 
Lima en el 2019? 
4. ¿Cuál es el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de Ciencias 
Económicas y de la Gestión de una 
Universidad Estatal de Lima en el 2019? 
5. ¿Cuál es el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de 
Humanidades, Ciencias Jurídicas y 
Sociales de una Universidad Estatal de 
Lima en el 2019? 
de la Salud de una Universidad Estatal de 
Lima en el 2019. 
3. Identificar el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de Ingeniería 
de una Universidad Estatal de Lima en el 
2019. 
4. Identificar el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de Ciencias 
Económicas y de la Gestión de una 
Universidad Estatal de Lima en el 2019. 
5. Identificar el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de 
Humanidades, Ciencias Jurídicas y 
Sociales de una Universidad Estatal de Lima 
en el 2019. 
Dimensión 09: El estudiante 
aprovecha responsablemente 
las TICs 
el 2016 y una 
Universidad 










- Fichas de 
Registro de 
datos 
- Matriz de 
Análisis de 
Datos 
Dimensión 10: El estudiante 
desarrolla procesos 
autónomos de aprendizaje. 
Dimensión 11: El estudiante 
comprende y aprecia la 













Dimensión 01: Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales 
de Ciencias Básicas 
Dimensión 02: Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales 
de Ciencias de la Salud 
Dimensión 03: Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales 
de Ingeniería 
Dimensión 04: Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales 
de Ciencias Económicas y de 
la Gestión 
Dimensión 05: Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales 
de Humanidades, Ciencias 
Jurídicas y Sociales 
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 20 Matriz de Operacionalización de Variables 





Conjunto de competencias 
(capacidades: 
conocimientos, habilidades 
y actitudes) que los 
estudiantes deben lograr al 
término de la Educación 
Básica Regular, tomando 
como referencia el Nivel 
Destacado de los 
Estándares de Aprendizaje. 
(Currículo Nacional de la 
Educación Básica, 2016) 
El postulante se reconoce como 
persona. El postulante propicia la 
vida en democracia. El postulante 
practica una vida activa y 
saludable. El postulante aprecia 
manifestaciones artístico-
culturales. El postulante se 
comunica en su lengua materna, 
castellano e  inglés. El postulante 
indaga y comprende el mundo. El 
postulante interpreta la realidad y 
toma decisiones. El postulante 
gestiona proyectos de 
emprendimiento. El postulante 
aprovecha responsablemente las 
TICs. El postulante desarrolla 
procesos autónomos de 
aprendizaje. 
El postulante comprende y aprecia 
la dimensión espiritual y religiosa. 
Que se evalúan aplicando once 
(11) Matrices de Análisis de 




Matriz de Análisis de Datos 01 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 01 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 
Dimensión 02: El 
estudiante 
propicia la vida 
en democracia 
Matriz de Análisis de Datos 02 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 02 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 
Dimensión 03: El 
estudiante 
practica una vida 
activa y saludable 
Matriz de Análisis de Datos 03 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 03 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 





Matriz de Análisis de Datos 04 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 04 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 
Dimensión 05: El 
estudiante se 
comunica en su 
lengua materna, 
castellano e  
inglés 
Matriz de Análisis de Datos 05 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 05 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 
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Datos (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10 y 11). 
Dimensión 06: El 
estudiante indaga 
y comprende el 
mundo 
Matriz de Análisis de Datos 06 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 06 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 
Dimensión 07: El 
estudiante 
interpreta la 
realidad y toma 
decisiones 
Matriz de Análisis de Datos 07 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 07 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 





Matriz de Análisis de Datos 08 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 08 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 





Matriz de Análisis de Datos 09 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 09 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 






Matriz de Análisis de Datos 10 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 10 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 







Matriz de Análisis de Datos 11 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 11 
del Perfil del Postulante con las competencias del Perfil 
de Ingreso? 




Conjunto de competencias 
mínimas que debe tener 
todo ingresante antes de 
empezar sus Estudios 
Generales según las cinco 
(5) áreas académico 
profesionales de una 
Universidad Estatal: 
Ciencias Básicas, Ciencias 
de la Salud, Ingeniería, 
Ciencias Económicas y de 
la Gestión, y Humanidades, 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales, las cuales son 
evaluadas en el examen de 
admisión con la finalidad 




Perfil de Ingreso a Estudios 
Generales de Ciencias Básicas, 
Perfil de Ingreso a Estudios 
Generales de Ciencias de la Salud, 
Perfil de Ingreso a Estudios 
Generales de Ingeniería, Perfil de 
Ingreso a Estudios Generales de 
Ciencias Económicas y de la 
Gestión y Perfil de Ingreso a 
Estudios Generales de 
Humanidades, Ciencias Jurídicas y 
Sociales que se evalúan aplicando 
cinco (5) Matrices de Análisis de 
Datos (12, 13, 14, 15 y 16). 
Dimensión 01: 




Matriz de Análisis de Datos 12 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 01 
del Perfil de Ingreso con las competencias del Perfil del 
Postulante? 
Dimensión 02: 
Perfil de Ingreso a 
Estudios 
Generales de 
Ciencias de la 
Salud 
Matriz de Análisis de Datos 13 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 02 
del Perfil de Ingreso con las competencias del Perfil del 
Postulante? 
Dimensión 03: 




Matriz de Análisis de Datos 14 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 03 
del Perfil de Ingreso con las competencias del Perfil del 
Postulante? 
Dimensión 04: 




Económicas y de 
la Gestión 
Matriz de Análisis de Datos 15 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 04 
del Perfil de Ingreso con las competencias del Perfil del 
Postulante? 
Dimensión 05: 






Matriz de Análisis de Datos 16 
¿Está articulado las competencias de la Dimensión 05 
del Perfil de Ingreso con las competencias del Perfil del 
Postulante? 
Fuente: Elaboración Propia
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3.3. Población y muestra 
Según Sampieri, Collado y Lucio (2014, p. 174) “una población es el conjunto de casos 
o hechos que coinciden con una serie de características y especificaciones”. En 
consecuencia, la población de la presente investigación está formada por los últimos 
documentos oficiales publicados en internet por el MINEDU y la Universidad Estatal con 
respecto al Perfil de Postulante y al Perfil de Ingreso de la Universidad Estatal, cuyas 
características presentamos a continuación:  
Tabla 21 Documento Oficial sobre le Perfil del Postulante de la Universidad Estatal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22 Documento Oficial sobre el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con estos dos documentos se procederá a extraer textualmente las competencias del 
Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal, para proceder a 
vincularlos a través de Matrices de Análisis de Datos, para verificar si las competencias de 
ambos perfiles se encuentran articuladas entre si. 
 
3.4.Técnicas e instrumentos 
3.4.1. Técnicas 
3.4.1.1. Análisis Documental  
Según Bernal  (2010, p. 110) esta técnica de investigación consiste en observar y 
analizar la información escrita sobre un tema o asunto establecido, con la finalidad de 
establecer diferencias, relaciones, posturas, etapas, estado actual del conocimiento o posturas 
en relación al objeto o tema de estudio. Además, según Cázares et al. (2013, p. 110) la 
investigación documental se basa fundamentalmente en la información que se consulta o se 
obtiene de documentos, es decir todo material escrito al que se puede recurrir como fuente 
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de observación, sin que se altere su sentido o naturaleza, las cuales brindan información o 
dan revelación de un acontencimiento o una realidad. 
Las dos definiciones presentadas por los autores antes mencionados, se 
complementan entre si. En consecuencia se concluye que el Análisis Documental consiste 
en el análisis textual de los documentos como fuente de referencia, sin alterar su contexto o 
naturaleza, las cuales dan testimonio de una realidad o un acontencimiento y aportan 
información, con la finalidad de establecer diferencias, relaciones, posturas, estado actual 
del conocimiento o etapas respecto del objeto o tema estudio, y que cuantifica los contenidos 
o mensajes en categorías y subcategorías, y los sujeta a análisis estadístico. 
Esta investigación utilizará el Análisis Documental porque se recolectará  datos  de  
fuentes  secundarias, los últimos documentos oficiales publicados en internet por la EBR y 
la Universidad Estatal, sin realizarles ninguna modificación. Los cuales nos aportarán 
información textual sobre las competencias del Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de 
una Universidad Estatal, con el propósito de medir el nivel de articulación curricular entre 
ambos perfiles, según sus dimensiones para concluir en un análisis estadístico. 
 
3.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron para la presente 
investigación son las Fichas de Registro de Datos y la Matriz de Análisis de Datos, estas 
herramientas son de suma utilidad para las investigaciones de tipo documental, por lo tanto 
en una primera fase se utilizará el instrumento Fichas de Registro de Datos y en una segunda 
fase el instrumento Matriz de Análisis de Datos. 
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3.4.2.1. Fichas de Registro de Datos 
Según Cázares et al. (2013, pp. 79 - 81) las Fichas de Registro de Datos son los 
cuadros en los que se verterán todos los datos que se piensa utilizar en la investigación, las 
cuales deben redactarse integramente a lo dicho en la fuente de información, para no alterar 
el significado o la intención con que fueron emitidas por el autor. 
Las Fichas de Registro de Datos nos ayudarán a pasar los textos completos e integros 
de las competencias del Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad 
Estatal, desde el Currículo Nacional de la EBR (Perfil del Postulante) y el Plan de Estudios 
de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Estatal (Perfil de Ingreso), con la 
finalidad de ser observados y analizados posteriormente a través de las Matrices de Análisis 
de Datos. Por ejemplo, a continuación se presenta una tabla donde se enumeran las 
competencias tanto del Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
En cada celda C - # se escribirá el dato textual de la competencia que corresponda. 
Tabla 23 Fichas de Registro de Datos textuales de las competencias del Perfil del Postulante 
y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
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3.4.2.3. Matriz de análisis de datos 
Según Tamayo, M. (1991, p. 98) la matriz de análisis de datos “es el instrumento que 
nos posibilita clasificar y ordenar los datos consultados, incluyendo nuestras críticas y 
observaciones, posibilitando así la composición del escrito”. Además según Sampieri, 
Collado y Lucio (2014) la matriz de análisis de datos presenta los aspectos fundamentales 
para organizar la información proveniente de la doctrina en la materia de interés y de los 
textos normativos. Finalmente, Hurtado (2012) define a la matriz de análisis de datos como 
un registro estructurado de información para comenzar a obtener deducciones científicas que 
causen un conocimiento nuevo. 
Por lo tanto, para esta investigación la Matriz de Análisis de Datos es un registro de 
los textos de las competencias extraidas de los documentos oficiales del MINEDU y la 
Universidad Estatal, las cuales han sido organizados según las dimensiones del Perfil de 
Ingreso, para obtener conclusiones científicas que posibiliten un nuevo conocimiento (el 
nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal). 
Se diseñarán un total de 16  Matrices de Análisis de Datos, según las competencias 
de las 11 dimensiones del Perfil del Postulante y las 5 áreas académico profesionales de la 
Universidad Estatal, con la finalidad de analizar el nivel de articulación curricular entre el 
Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal por cada competencia. 
En consecuencia, cada vez que una competencia del Perfil de Ingreso se articula con alguna 
competencia del Perfil del Postulante, se marcará con una “X”, como se puede contemplar 
en el siguiente ejemplo: 
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Tabla 24 Matriz de Análisis de Datos de las competencias del Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5. Aplicación de instrumentos 
En una primera fase se aplicó el intrumento Fichas de Registro de Datos, por medio 
del cual se seleccionaron los documentos oficiales más actuales del MINEDU y la 
Universidad Estatal, para extraer integramente las competencias del Perfil del Postulante 
y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. En una segunda fase, se diseñaron 
Matrices de Análisis de Datos por cada una de las cinco (5) áreas académico 
profesionales de la Universidad Estatal, con la finalidad de detectar si las competencias 
del Perfil del Postulante están articuladas con las competencias del Perfil de Ingreso de 
una Universidad Estatal. Finalmente mediante métodos estadísticos, se procedió a 
calcular el nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso de una Universidad Estatal en el 2019. 
 
3.5.1. Fichas de registro de datos 
a) Identificación de la población que se desea estudiar: Son todos los documentos 
oficiales publicados por el MINEDU y la Universidad Estatal con respecto a las 
competencias que los estudiantes deben lograr para su Perfil de Postulante y Perfil 
de Ingreso de la Universidad Estatal en el año 2019. 




Figura  13 Pagina web oficial del Curriculo Nacional del MINEDU 
Fuente: MINEDU, 2019 
 
 
Figura  14 Pagina web oficial de una Universidad Estatal sobre los Planes de 
Estudio de la Escuela de Estudios Generales 
Fuente: UNMSM, 2019 
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b) Selección de la muestra adecuada a los intereses y necesidades particulares del 
estudio: De la población de documentos oficiales, se seleccionará el Plan de Estudios 
Generales de la Escuela de Estudios Generales de una Universidad Estatal – 2017 
(donde se señalan las competencias y dimensiones del Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal) y el curriculo nacional de la EBR - 2016 (donde se señalan las 
competencias y dimensiones del Perfil de Egreso del estudiante de secundaria - Perfil 
del Postulante). 
 
Figura  15 Documento Oficial: Curriculo Nacional de la Educación Básica Regular 
2016 
Fuente: MINEDU, 2019 
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Figura  16 Documento Oficial: Plan de Estudios de la Escuela de Estudios Generales 
de una Universidad Estatal 2017 
Fuente: UNMSM, 2019 
c) Determinación de las unidades de análisis y de contexto como sujetos de la 
observación: La unidad de análisis son todas las competencias definidas tanto para 
el Perfil del Postulante como para el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal en 
el año 2019. Todos estos documentos oficiales han sido publicados en las respectivas 
páginas web del MINEDU y de una Universidad Estatal. 
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Figura  17 Competencias y capacidades del Perfil del Postulante egresado de la 
EBR. 
Fuente: MINEDU, 2019 
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Figura  18 Competencias del Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Fuente: UNMSM, 2019 
 
d) Construcción de las dimensiones: Las competencias del Perfil del Postulante se 
categorizan según sus once (11) dimensiones, treinta y uno (31) competencias y 
según el estándar de aprendizaje más alto del perfil de egreso de la EBR. Las 
competencias del Perfil de Ingreso se categorizan según las cinco (5) áreas 
académico profesionales, que corresponden a sus cinco (5) dimensiones. 
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Tabla 25 Dimensión 01 del Perfil del Postulante con 1 competencia y 4 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
 
Tabla 26 Dimensión 02 del Perfil del Postulante con 4 competencias y 13 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
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Tabla 27 Dimensión 03 del Perfil del Postulante con 3 competencias y 6 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
 
Tabla 28 Dimensión 04 del Perfil del Postulante con 2 competencias y 6 capacidades 
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Tabla 29 Dimensión 05 del Perfil del Postulante con 9 competencias y 39 capacidades 
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Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
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Tabla 30 Dimensión 06 del Perfil del Postulante con 3 competencias y 11 capacidades 
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Tabla 31 Dimensión 07 del Perfil del Postulante con 4 competencias y 16 capacidades 
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Tabla 32 Dimensión 08 del Perfil del Postulante con 1 competencias y 4 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
 
Tabla 33 Dimensión 09 del Perfil del Postulante con 1 competencias y 4 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
 
Tabla 34 Dimensión 10 del Perfil del Postulante con 1 competencias y 3 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
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Tabla 35 Dimensión 11 del Perfil del Postulante con 2 competencias y 4 capacidades 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Curriculo Nacional del MINEDU, 2016 
Tabla 36 Dimensión 01 del Perfil de Ingreso con 12 competencias 
Dimensión 01: Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias Básicas 
N° Competencias 
1 
Comprender, analizar y evaluar textos, artículos y otros documentos 
utilizados durante su preparación. 
2 Es deductivo, inductivo y concreto. 
3 Tiene mentalidad abierta para entender y respetar opiniones diferentes. 
4 
Tiene pensamiento lógico y conocimiento y maneo básico de la 
gramática, ortografía y redacción. 
5 Expresa claramente las ideas y conocimientos. 
6 Tiene manejo adecuado de la información. 
7 Respeta la vida de los seres vivos. 
8 Es responsable en los compromisos que asume. 
9 Conoce sus deberes y derechos. 
10 Es capaz de trabajar en equipo y respetar las normas de trabajo. 
11 Es respetuoso y considerado con las demás personas y su entorno. 
12 
Se involucra en actividades de beneficio de las comunidades más 
necesitadas. 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Curricular de Estudios Generales de la 
UNMSM,, 2017 
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Tabla 37 Dimensión 02 del Perfil de Ingreso con 04 competencias 
Dimensión 02: Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias de la Salud 
N° Competencias 
1 Comunicación oral adecuada y entendible. 
2 
Lee, entiende y redacta textos con pensamiento deductivo, lógico 
científico y manejo básico de gramática. 
3 Vocación inmersa en las ciencias de la salud. 
4 Estado biológicamente adecuado. 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Curricular de Estudios Generales de la 
UNMSM,, 2017 
 
Tabla 38 Dimensión 03 del Perfil de Ingreso con 05 competencias 
Dimensión 03: Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ingeniería 
N° Competencias 
1 Trabajar y enfrentar los retos de un mundo competitivo. 
2 
Posee conocimientos básicos y valores que le ayudarán a analizar, 
cuestionar, reconocer y relacionar sobre diferentes problemas o 
situaciones para proponer y desarrollar una solución. 
3 
Tiene profunda inquietud por la tecnología, la ingeniería y el 
desarrollo del país. 
4 Valora su origen e identidad. 
5 Respeta a los seres vivos y cuida su entorno. 
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Tabla 39 Dimensión 04 del Perfil de Ingreso con 05 competencias 
Dimensión 04: Perfil de Ingreso a Estudios Generales de 
Ciencias Económicas y de la Gestión 
N° Competencias 
1 Comunicación oral adecuada. 
2 
Lee, entiende y redacta textos con pensamiento deductivo, 
lógico científico y manejo básico de gramática. 
3 Habilidad cuantitativa. 
4 Vocación por las ciencias económicas. 
5 Preocupación por el desarrollo del país.. 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Curricular de Estudios Generales de la 
UNMSM,, 2017 
 
Tabla 40 Dimensión 05 del Perfil de Ingreso con 04 competencias 
Dimensión 05: Perfil de Ingreso a Estudios Generales de 
Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales 
N° Competencias 
1 Comunicación oral adecuada. 
2 
Lee, entiende y redacta textos con pensamiento deductivo, 
lógico científico y manejo básico de gramática. 
3 Inquietud por el desarrollo social del Perú. 
4 Vocación por las humanidades y las ciencias sociales. 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Curricular de Estudios Generales de la 
UNMSM,, 2017 
 
e) Codificación: Se procedió a codificar las dimensiones, competencias y capacidades 
descritas con anterioridad para un mejor uso de la información y posterior análisis. 
Donde: 
 PI: Perfil de Ingreso 
 EGCB: Estudios Generales de Ciencias Básicas 
 EGCS: Estudios Generales de Ciencias de la Salud 
 EGI: Estudios Generales de Ingeniería 
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 EGCEG: Estudios Generales de Ciencias Económicas y de la Gestión 
 EGHCJS: Estudios Generales de Humanidades, Ciencias Jurídicas y 
Sociales 
 PP: Perfil del Postulante 
 D: Dimensión 
 CO: Competencia 
 CA: Capacidad 
 







Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 










Fuente: Elaboración Propia 
 




















































Fuente: Elaboración Propia 
 
















Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 







Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 








Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 






Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. Matriz de análisis de datos 
f) Cuantificación: Se relacionará en una tabla, las competencias del Perfil de Ingreso 
de cada una de las cinco (5) áreas académico profesionales de la Universidad Estatal 
con las 31 competencias del Perfil del Postulante. Cuando se encuentre una relación 
entre  alguna competencia del Perfil de Ingreso con alguna competencia del Perfil 
del Postulante, se marcará con una “X”. En los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 se encuentra 
detallado el análisis de competencias entre el Perfil del Postulante y el Perfil de 
Ingreso de una Universidad Estatal. 
A continuación se presenta las 16 Matrices de Análisis de Datos (abstraídas 
de los anexos 1, 2, 3, 4 y 5) para poder analizar el nivel de articulación curricular 
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Tabla 57 Matriz de Análisis de Datos 01 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 01 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 01 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 01: El estudiante se reconoce como persona 
PP-CO-01 
PI-D-01 
PI-EGCB-01   
PI-EGCB-02   
PI-EGCB-03   
PI-EGCB-04   
PI-EGCB-05   
PI-EGCB-06   
PI-EGCB-07   
PI-EGCB-08   
PI-EGCB-09   
PI-EGCB-10   
PI-EGCB-11   
PI-EGCB-12   
PI-D-02 
PI-EGCS-01   
PI-EGCS-02   
PI-EGCS-03   
PI-EGCS-04   
PI-D-03 
PI-EGI-01   
PI-EGI-02   
PI-EGI-03   
PI-EGI-04 X 
PI-EGI-05   
PI-D-04 
PI-EGCEG-01   
PI-EGCEG-02   
PI-EGCEG-03   
PI-EGCEG-04   
PI-EGCEG-05   
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01   
PI-EGHCJS-02   
PI-EGHCJS-03   
PI-EGHCJS-04   
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 58 Matriz de Análisis de Datos 02 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 02 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 02 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 02: El estudiante propicia la vida en democracia 
PP-CO-02 PP-CO-03 PP-CO-04 PP-CO-05 
PI-D-01 
PI-EGCB-01         
PI-EGCB-02         
PI-EGCB-03         
PI-EGCB-04         
PI-EGCB-05         
PI-EGCB-06         
PI-EGCB-07         
PI-EGCB-08         
PI-EGCB-09         
PI-EGCB-10         
PI-EGCB-11         
PI-EGCB-12 X       
PI-D-02 
PI-EGCS-01         
PI-EGCS-02         
PI-EGCS-03         
PI-EGCS-04         
PI-D-03 
PI-EGI-01         
PI-EGI-02         
PI-EGI-03         
PI-EGI-04         
PI-EGI-05     X   
PI-D-04 
PI-EGCEG-01         
PI-EGCEG-02         
PI-EGCEG-03         
PI-EGCEG-04       X 
PI-EGCEG-05       X 
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01         
PI-EGHCJS-02         
PI-EGHCJS-03   X X   
PI-EGHCJS-04 X       
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 59 Matriz de Análisis de Datos 03 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 03 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 03 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 03: El estudiante practica una vida saludable y activa 
PP-CO-06 PP-CO-07 PP-CO-08 
PI-D-01 
PI-EGCB-01       
PI-EGCB-02       
PI-EGCB-03       
PI-EGCB-04       
PI-EGCB-05       
PI-EGCB-06       
PI-EGCB-07       
PI-EGCB-08       
PI-EGCB-09       
PI-EGCB-10       
PI-EGCB-11       
PI-EGCB-12       
PI-D-02 
PI-EGCS-01       
PI-EGCS-02       
PI-EGCS-03   X   
PI-EGCS-04   X   
PI-D-03 
PI-EGI-01       
PI-EGI-02       
PI-EGI-03       
PI-EGI-04       
PI-EGI-05       
PI-D-04 
PI-EGCEG-01       
PI-EGCEG-02       
PI-EGCEG-03       
PI-EGCEG-04       
PI-EGCEG-05       
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01       
PI-EGHCJS-02       
PI-EGHCJS-03       
PI-EGHCJS-04     X 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 60 Matriz de Análisis de Datos 04 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 04 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 04 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 04: El estudiante aprecia manifestaciones artístico culturales 
PP-CO-09 PP-CO-10 
PI-D-01 
PI-EGCB-01     
PI-EGCB-02     
PI-EGCB-03     
PI-EGCB-04     
PI-EGCB-05     
PI-EGCB-06     
PI-EGCB-07     
PI-EGCB-08     
PI-EGCB-09     
PI-EGCB-10     
PI-EGCB-11     
PI-EGCB-12     
PI-D-02 
PI-EGCS-01     
PI-EGCS-02     
PI-EGCS-03     
PI-EGCS-04     
PI-D-03 
PI-EGI-01     
PI-EGI-02     
PI-EGI-03     
PI-EGI-04     
PI-EGI-05     
PI-D-04 
PI-EGCEG-01     
PI-EGCEG-02     
PI-EGCEG-03     
PI-EGCEG-04     
PI-EGCEG-05     
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01     
PI-EGHCJS-02     
PI-EGHCJS-03     
PI-EGHCJS-04     
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61 Matriz de Análisis de Datos 05 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 05 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 05 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 05: El estudiante se comunica en su lengua materna, castellano 




















PI-EGCB-01   X     X     X   
PI-EGCB-02                   
PI-EGCB-03                   
PI-EGCB-04     X     X     X 
PI-EGCB-05 X     X     X     
PI-EGCB-06                   
PI-EGCB-07                   
PI-EGCB-08                   
PI-EGCB-09                   
PI-EGCB-10                   
PI-EGCB-11                   
PI-EGCB-12                   
PI-D-02 
PI-EGCS-01 X     X     X     
PI-EGCS-02   X X   X X   X X 
PI-EGCS-03                   
PI-EGCS-04                   
PI-D-03 
PI-EGI-01                   
PI-EGI-02                   
PI-EGI-03                   
PI-EGI-04                   
PI-EGI-05                   
PI-D-04 
PI-EGCEG-01 X     X     X     
PI-EGCEG-02   X X   X X   X X 
PI-EGCEG-03                   
PI-EGCEG-04                   
PI-EGCEG-05                   
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01 X     X     X     
PI-EGHCJS-02   X X   X X   X X 
PI-EGHCJS-03                   
PI-EGHCJS-04                   
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 62 Matriz de Análisis de Datos 06 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 06 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 06 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 06: El estudiante indaga y comprende el mundo 
PP-CO-20 PP-CO-21 PP-CO-22 
PI-D-01 
PI-EGCB-01       
PI-EGCB-02       
PI-EGCB-03       
PI-EGCB-04       
PI-EGCB-05       
PI-EGCB-06       
PI-EGCB-07   X   
PI-EGCB-08       
PI-EGCB-09       
PI-EGCB-10       
PI-EGCB-11       
PI-EGCB-12       
PI-D-02 
PI-EGCS-01       
PI-EGCS-02       
PI-EGCS-03   X   
PI-EGCS-04       
PI-D-03 
PI-EGI-01       
PI-EGI-02 X   X 
PI-EGI-03   X X 
PI-EGI-04       
PI-EGI-05   X   
PI-D-04 
PI-EGCEG-01       
PI-EGCEG-02       
PI-EGCEG-03       
PI-EGCEG-04       
PI-EGCEG-05       
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01       
PI-EGHCJS-02       
PI-EGHCJS-03       
PI-EGHCJS-04       
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 63 Matriz de Análisis de Datos 07 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 07 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 07 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 07: El estudiante interpreta la realidad y toma 
decisiones 
PP-CO-23 PP-CO-24 PP-CO-25 PP-CO-26 
PI-D-01 
PI-EGCB-01         
PI-EGCB-02         
PI-EGCB-03         
PI-EGCB-04         
PI-EGCB-05         
PI-EGCB-06         
PI-EGCB-07         
PI-EGCB-08         
PI-EGCB-09         
PI-EGCB-10         
PI-EGCB-11         
PI-EGCB-12         
PI-D-02 
PI-EGCS-01         
PI-EGCS-02         
PI-EGCS-03         
PI-EGCS-04         
PI-D-03 
PI-EGI-01         
PI-EGI-02         
PI-EGI-03         
PI-EGI-04         
PI-EGI-05         
PI-D-04 
PI-EGCEG-01         
PI-EGCEG-02         
PI-EGCEG-03 X X X X 
PI-EGCEG-04         
PI-EGCEG-05         
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01         
PI-EGHCJS-02         
PI-EGHCJS-03         
PI-EGHCJS-04         
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 64 Matriz de Análisis de Datos 08 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 08 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 08 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 





































Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 65 Matriz de Análisis de Datos 09 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 09 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de Análisis de Datos 09 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 09: El estudiante aprovecha responsablemente las TICs 
PP-CO-28 
PI-D-01 
PI-EGCB-01   
PI-EGCB-02   
PI-EGCB-03   
PI-EGCB-04   
PI-EGCB-05   
PI-EGCB-06   
PI-EGCB-07   
PI-EGCB-08   
PI-EGCB-09   
PI-EGCB-10   
PI-EGCB-11   
PI-EGCB-12   
PI-D-02 
PI-EGCS-01   
PI-EGCS-02   
PI-EGCS-03   
PI-EGCS-04   
PI-D-03 
PI-EGI-01   
PI-EGI-02   
PI-EGI-03 X 
PI-EGI-04   
PI-EGI-05   
PI-D-04 
PI-EGCEG-01   
PI-EGCEG-02   
PI-EGCEG-03   
PI-EGCEG-04   
PI-EGCEG-05   
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01   
PI-EGHCJS-02   
PI-EGHCJS-03   
PI-EGHCJS-04   
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 66 Matriz de Análisis de Datos 10 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 10 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de análisis de datos 10 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 10: El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje 
PP-CO-29 
PI-D-01 
PI-EGCB-01   
PI-EGCB-02   
PI-EGCB-03   
PI-EGCB-04   
PI-EGCB-05   
PI-EGCB-06   
PI-EGCB-07   
PI-EGCB-08 X 
PI-EGCB-09   
PI-EGCB-10   
PI-EGCB-11   
PI-EGCB-12   
PI-D-02 
PI-EGCS-01   
PI-EGCS-02   
PI-EGCS-03   
PI-EGCS-04   
PI-D-03 
PI-EGI-01   
PI-EGI-02   
PI-EGI-03   
PI-EGI-04   
PI-EGI-05   
PI-D-04 
PI-EGCEG-01   
PI-EGCEG-02   
PI-EGCEG-03   
PI-EGCEG-04   
PI-EGCEG-05   
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01   
PI-EGHCJS-02   
PI-EGHCJS-03   
PI-EGHCJS-04   
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 67 Matriz de Análisis de Datos 11 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 11 del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso 
Matriz de análisis de datos 11 
Perfil de Ingreso 
Perfil del Postulante 
Dimensión 11: El estudiante comprende y aprecia la dimensión 
espiritual y religiosa 
PP-CO-30 PP-CO-31 
PI-D-01 
PI-EGCB-01     
PI-EGCB-02     
PI-EGCB-03     
PI-EGCB-04     
PI-EGCB-05     
PI-EGCB-06     
PI-EGCB-07     
PI-EGCB-08     
PI-EGCB-09     
PI-EGCB-10     
PI-EGCB-11     
PI-EGCB-12     
PI-D-02 
PI-EGCS-01     
PI-EGCS-02     
PI-EGCS-03     
PI-EGCS-04     
PI-D-03 
PI-EGI-01     
PI-EGI-02     
PI-EGI-03     
PI-EGI-04     
PI-EGI-05     
PI-D-04 
PI-EGCEG-01     
PI-EGCEG-02     
PI-EGCEG-03     
PI-EGCEG-04     
PI-EGCEG-05     
PI-D-05 
PI-EGHCJS-01     
PI-EGHCJS-02     
PI-EGHCJS-03     
PI-EGHCJS-04     
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68 Matriz de análisis de datos 12 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 01 del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante 
Matriz de análisis de datos 12 
Perfil del 
Postulante 
Perfil de Ingreso 






































PP-D-01 PP-CO-01             
PP-D-02 PP-CO-02            X 
PP-CO-03             
PP-CO-04             
PP-CO-05             
PP-D-03 PP-CO-06             
PP-CO-07             
PP-CO-08             
PP-D-04 PP-CO-09             
PP-CO-10             
PP-D-05 PP-CO-11     X        
PP-CO-12 X            
PP-CO-13    X         
PP-CO-14     X        
PP-CO-15 X            
PP-CO-16    X         
PP-CO-17     X        
PP-CO-18 X            
PP-CO-19    X         
PP-D-06 PP-CO-20             
PP-CO-21       X      
PP-CO-22             
PP-D-07 PP-CO-23             
PP-CO-24             
PP-CO-25             
PP-CO-26             
PP-D-08 PP-CO-27          X  X 
PP-D-09 PP-CO-28             
PP-D-10 PP-CO-29        X     
PP-D-11 PP-CO-30             
PP-CO-31             
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 69 Matriz de análisis de datos 13 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 02 del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante 
Matriz de análisis de datos 13 
Perfil del 
Postulante 
Perfil de Ingreso 
Dimensión 02: Perfil de Ingreso a Estudios Generales 
de Ciencias de la Salud 
PI-EGCS-01 PI-EGCS-02 PI-EGCS-03 PI-EGCS-04 
PP-D-01 PP-CO-01     
PP-D-02 
PP-CO-02     
PP-CO-03     
PP-CO-04     
PP-CO-05     
PP-D-03 
PP-CO-06     
PP-CO-07   X X 
PP-CO-08     
PP-D-04 
PP-CO-09     
PP-CO-10     
PP-D-05 
PP-CO-11 X    
PP-CO-12  X   
PP-CO-13  X   
PP-CO-14 X    
PP-CO-15  X   
PP-CO-16  X   
PP-CO-17 X    
PP-CO-18  X   
PP-CO-19  X   
PP-D-06 
PP-CO-20     
PP-CO-21   X  
PP-CO-22     
PP-D-07 
PP-CO-23     
PP-CO-24     
PP-CO-25     
PP-CO-26     
PP-D-08 PP-CO-27     
PP-D-09 PP-CO-28     
PP-D-10 PP-CO-29     
PP-D-11 
PP-CO-30     
PP-CO-31     
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 70 Matriz de análisis de datos 14 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 03 del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante 
Matriz de análisis de datos 14 
Perfil del 
Postulante 
Perfil de Ingreso 
Dimensión 03: Perfil de Ingreso a Estudios Generales 
de Ingeniería 
PI-EGI-01 PI-EGI-02 PI-EGI-03 PI-EGI-04 PI-EGI-05 
PP-D-01 PP-CO-01    X  
PP-D-02 
PP-CO-02      
PP-CO-03      
PP-CO-04     X 
PP-CO-05      
PP-D-03 
PP-CO-06      
PP-CO-07      
PP-CO-08      
PP-D-04 
PP-CO-09      
PP-CO-10      
PP-D-05 
PP-CO-11      
PP-CO-12      
PP-CO-13      
PP-CO-14      
PP-CO-15      
PP-CO-16      
PP-CO-17      
PP-CO-18      
PP-CO-19      
PP-D-06 
PP-CO-20  X    
PP-CO-21   X  X 
PP-CO-22  X X   
PP-D-07 
PP-CO-23      
PP-CO-24      
PP-CO-25      
PP-CO-26      
PP-D-08 PP-CO-27 X     
PP-D-09 PP-CO-28   X   
PP-D-10 PP-CO-29      
PP-D-11 
PP-CO-30      
PP-CO-31      
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 71 Matriz de análisis de datos 15 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 04 del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante 
Matriz de análisis de datos 15 
Perfil del 
Postulante 
Perfil de Ingreso 
Dimensión 04: Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias 
Económicas y de la Gestión 
PI-EGCEG-01 PI-EGCEG-02 PI-EGCEG-03 PI-EGCEG-04 PI-EGCEG-05 
PP-D-01 PP-CO-01      
PP-D-02 
PP-CO-02      
PP-CO-03      
PP-CO-04      
PP-CO-05    X X 
PP-D-03 
PP-CO-06      
PP-CO-07      
PP-CO-08      
PP-D-04 
PP-CO-09      
PP-CO-10      
PP-D-05 
PP-CO-11 X     
PP-CO-12  X    
PP-CO-13  X    
PP-CO-14 X     
PP-CO-15  X    
PP-CO-16  X    
PP-CO-17 X     
PP-CO-18  X    
PP-CO-19  X    
PP-D-06 
PP-CO-20      
PP-CO-21      
PP-CO-22      
PP-D-07 
PP-CO-23   X   
PP-CO-24   X   
PP-CO-25   X   
PP-CO-26   X   
PP-D-08 PP-CO-27    X X 
PP-D-09 PP-CO-28      
PP-D-10 PP-CO-29      
PP-D-11 
PP-CO-30      
PP-CO-31      
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 72 Matriz de análisis de datos 16 - Articulación Curricular de las competencias de 
la dimensión 05 del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante 
Matriz de análisis de datos 16 
Perfil del 
Postulante 
Perfil de Ingreso 
Dimensión 05: Perfil de Ingreso a Estudios Generales de 
Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales 
PI-EGHCJS-01 PI-EGHCJS-02 PI-EGHCJS-03 PI-EGHCJS-04 
PP-D-01 PP-CO-01     
PP-D-02 
PP-CO-02    X 
PP-CO-03   X  
PP-CO-04   X  
PP-CO-05     
PP-D-03 
PP-CO-06     
PP-CO-07     
PP-CO-08    X 
PP-D-04 
PP-CO-09     
PP-CO-10     
PP-D-05 
PP-CO-11 X    
PP-CO-12  X   
PP-CO-13  X   
PP-CO-14 X    
PP-CO-15  X   
PP-CO-16  X   
PP-CO-17 X    
PP-CO-18  X   
PP-CO-19  X   
PP-D-06 
PP-CO-20     
PP-CO-21     
PP-CO-22     
PP-D-07 
PP-CO-23     
PP-CO-24     
PP-CO-25     
PP-CO-26     
PP-D-08 PP-CO-27   X  
PP-D-09 PP-CO-28     
PP-D-10 PP-CO-29     
PP-D-11 
PP-CO-30     
PP-CO-31     
Fuente: Elaboración Propia 
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Después de haber abstraído las dieciséis (16) Matrices de Análisis de Datos de la 
articulación de las competencias del Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal. Se procederá ha realizar una Matriz de Análisis de Datos Resumen de 
la articulación curricular de las dimensiones del Perfil del Postulante y las dimensiones del 
Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
 
Tabla 73 Cuadro resumen de la articulación de dimensiones del Perfil del Postulante y las 
dimensiones del Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Matriz de análisis de datos 
Perfil del 
Postulante 
Perfil de Ingreso 
PI-D-01 PI-D-02 PI-D-03 PI-D-04 PI-D-05 
PP-D-01     X     
PP-D-02 X   X X X 
PP-D-03   X     X 
PP-D-04           
PP-D-05 X X   X X 
PP-D-06 X X X     
PP-D-07       X   
PP-D-08 X     X X 
PP-D-09     X     
PP-D-10 X         
PP-D-11           
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1. Resultados y análisis del nivel de articulación del perfil del postulante 
A continuación se realizará el análisis de los resultados estadísticos de las Matrices 
de Análisis de Datos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 según el número de 
competencias articuladas de cada dimensión del Perfil del Postulante (11 dimensiones) 
con todas las competencias del Perfil de Ingreso (sin hacer diferencia de dimensiones o 
áreas académico profesionales): 
 
Tabla 74 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 01 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 01: El estudiante se 
reconoce como persona 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 01? 
1 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 01 se articulan al 
Perfil de Ingreso? 
1 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - dimensión 
01 y el Perfil de Ingreso 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 100% de competencias de la Dimensión 01 del Perfil del Postulante se 
articulan con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, los 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 01 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
estatales, pero sólo para algunas áreas académico profesionales. 
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Tabla 75 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 02 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 02: El estudiante 
propicia la vida en democracia 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 02? 
4 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 02 se 
articulan al Perfil de Ingreso? 
4 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 02 y el Perfil de Ingreso 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 100% de competencias de la dimensión 02 del Perfil del Postulante se 
articulan con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, los 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 02 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
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Tabla 76 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 03 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 03: El estudiante 
practica una vida saludable y 
activa 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 03? 
3 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 03 se articulan 
al Perfil de Ingreso? 
2 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 03 y el Perfil de Ingreso 
67% 




 El 67% de competencias de la dimensión 03 del Perfil del Postulante se articulan 
con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, sólo algunos 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 03 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
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Tabla 77 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 04 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 




del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 04? 
2 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 04 se 
articulan al Perfil de Ingreso? 
0 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 04 y el Perfil de Ingreso 
0% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 0% de competencias de la dimensión 04 del Perfil del Postulante se articulan 
con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, ningún aprendizaje 
de las competencias de la dimensión 04 de la EBR, servirá de base para que los 
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Tabla 78 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 05 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 05: El estudiante se 
comunica en su lengua materna, 
castellano e  inglés 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 05? 
9 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 05 se 
articulan al Perfil de Ingreso? 
9 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 05 y el Perfil de Ingreso 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 100% de competencias de la dimensión 05 del Perfil del Postulante se 
articulan con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, los 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 05 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
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Tabla 79 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 06 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 06: El estudiante 
indaga y comprende el mundo 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 06? 
3 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 06 se articulan al 
Perfil de Ingreso? 
3 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - dimensión 
06 y el Perfil de Ingreso 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 100% de competencias de la dimensión 06 del Perfil del Postulante se 
articulan con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, los 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 06 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
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Tabla 80 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 07 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 07: El estudiante 
interpreta la realidad y toma 
decisiones 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 07? 
4 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 07 se 
articulan al Perfil de Ingreso? 
4 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 07 y el Perfil de Ingreso 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 100% de competencias de la dimensión 07 del Perfil del Postulante se 
articulan con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, los 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 07 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
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Tabla 81 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 08 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 08: El estudiante 
gestiona proyectos de 
emprendimiento 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 08? 
1 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 08 se articulan 
al Perfil de Ingreso? 
1 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 08 y el Perfil de Ingreso 
100% 




 El 100% de competencias de la dimensión 08 del Perfil del Postulante se 
articulan con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, los 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 08 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
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Tabla 82 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 09 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 09: El estudiante 
aprovecha responsablemente las 
TICs 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 09? 
1 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 09 se 
articulan al Perfil de Ingreso? 
1 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 09 y el Perfil de Ingreso 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 100% de competencias de la dimensión 09 del Perfil del Postulante se 
articulan con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, los 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 09 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
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Tabla 83 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 10 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 10: El estudiante 
desarrolla procesos autónomos 
de aprendizaje 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 10? 
1 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 10 se 
articulan al Perfil de Ingreso? 
1 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 10 y el Perfil de Ingreso 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 100% de competencias de la dimensión 10 del Perfil del Postulante se 
articulan con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, los 
aprendizajes de las competencias de la dimensión 10 de la EBR, servirán de base 
para que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios universitarios 
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Tabla 84 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 11 
del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Dimensión 11: El estudiante 
comprende y aprecia la 
dimensión espiritual y religiosa 
Competencias 
del Perfil del 
Postulante 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
del Postulante en su dimensión 11? 
2 
¿Cuántas competencias del Perfil del 
Postulante - dimensión 11 se 
articulan al Perfil de Ingreso? 
0 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil del Postulante - 
dimensión 11 y el Perfil de Ingreso 
0% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 El 0% de competencias de la dimensión 11 del Perfil del Postulante se articulan 
con el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Es decir, ningún aprendizaje 
de las competencias de la dimensión 11 de la EBR, servirá de base para que los 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de los 11 cuadros anteriores, sobre la 
articulación de las 11 dimensiones del Perfil del Postulante con el Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal: 
 
Tabla 85 Nivel de articulación curricular de las dimensiones del Perfil del Postulante con 
el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
Nivel de Articulación Curricular del 
Perfil del Postulante 
Perfil de Ingreso 
Dimensión 01: El estudiante se reconoce 
como persona 
100% 
Dimensión 02: El estudiante propicia la 
vida en democracia 
100% 
Dimensión 03: El estudiante practica una 
vida saludable y activa 
67% 
Dimensión 04: El estudiante aprecia 
manifestaciones artístico culturales 
0% 
Dimensión 05: El estudiante se comunica en 
su lengua materna, castellano e  inglés 
100% 
Dimensión 06: El estudiante indaga y 
comprende el mundo 
100% 
Dimensión 07: El estudiante interpreta la 
realidad y toma decisiones 
100% 
Dimensión 08: El estudiante gestiona 
proyectos de emprendimiento 
100% 
Dimensión 09: El estudiante aprovecha 
responsablemente las TICs 
100% 
Dimensión 10: El estudiante desarrolla 
procesos autónomos de aprendizaje 
100% 
Dimensión 11: El estudiante comprende y 
aprecia la dimensión espiritual y religiosa 
0% 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Las competencias de las dimensiones 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 del Perfil del 
Postulante se articulan en un 100% a las competencias del Perfil de Ingreso, pero 
sólo para algunas áreas académico profesionales. 
 Las competencias de la dimensión 03 del Perfil del Postulante se articulan en un 67% 
a las competencias del Perfil de Ingreso, pero sólo para algunas áreas académico 
profesionales. 
 Las competencias de las dimensiones 04 y 11 del Perfil del Postulante no se articulan 
con las competencias del Perfil de Ingreso, es decir los aprendizajes de estas dos 
dimensiones no aportaran para continuar los estudios universitarios estatales. 
 
Para conocer más específicamente, que competencias del Perfil del Postulante se articulan a 
alguna dimensión o área académica profesional del Perfil de Ingreso, se presenta una tabla 
resumen donde se observa la articulación de las 31 competencias del Perfil del Postulante 
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Tabla 86 Nivel de articulación curricular de las competencias del Perfil del Postulante 
con las dimensiones del Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla anterior se puede observar que: 
 5/31 competencias del Perfil del Postulante no se articulan con ninguna 
dimensión del Perfil de Ingreso, es decir los aprendizajes obtenidos en estas 
competencias no servirán para ingresar a una Universidad Estatal. 
 13/31 competencias del Perfil del Postulante sólo se articulan con una 
dimensión del Perfil de Ingreso, es decir los aprendizajes obtenidos en estas 
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competencias sólo se articulan a un área académico profesional. Por lo tanto, 
no servirán para ingresar a las demás áreas académico profesional.  
 Sólo existe 1/31 competencia genérica del Perfil del Postulante que se articula 
con todas las dimensiones del Perfil de Ingreso, es decir los aprendizajes de 
esta competencia sirven para postular a cualquier área académica profesional. 
 
4.2. Resultados y análisis del nivel de articulación del perfil de ingreso 
A continuación se realizará el análisis de los resultados estadísticos de las Matrices 
de Análisis de Datos 12, 13, 14, 15 y 16 según el número de competencias articuladas de 
cada dimensión del Perfil del Ingreso (5 dimensiones) con todas las competencias del 
Perfil del Postulante (sin hacer diferencia de dimensiones): 
 
Tabla 87 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 01 
del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante de una Universidad Estatal 
Dimensión 01: Estudios 
Generales de Ciencias Básicas 
Competencias del 
Perfil de Ingreso 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
de Ingreso en su dimensión 01? 
12 
¿Cuántas competencias del Perfil de 
Ingreso - dimensión 01 se articulan al 
Perfil del Postulante? 
7 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil de Ingreso - dimensión 
01 y el Perfil del Postulante 
58% 
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Resultados: 
 Sólo el 58% de competencias de la dimensión 01 del Perfil de Ingreso se articulan 
con las competencias del Perfil del Postulante. Es decir, los estudiantes tendrán 
que cubrir el 42% de competencias faltantes, a través de academias 
preuniversitarias para lograr ingresar a una Universidad Estatal y continuar con 
sus estudios superiores. 
 
Tabla 88 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 02 
del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante de una Universidad Estatal 
Dimensión 02: Estudios 
Generales de Ciencias de la 
Salud 
Competencias del 
Perfil de Ingreso 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
de Ingreso en su dimensión 02? 
4 
¿Cuántas competencias del Perfil de 
Ingreso - dimensión 02 se articulan al 
Perfil del Postulante? 
4 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil de Ingreso - dimensión 
02 y el Perfil del Postulante 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 La dimensión 02 del Perfil de Ingreso se articula en un 100% a las competencias 
del Perfil del Postulante, debido a que cuenta con sólo cuatro (4) competencias 
simples. Entonces ya no sería necesario que los estudiantes se nivelen en 
academias preuniversitarias para continuar sus estudios univeristarios. Sin 
embargo, se observa que cuatro (4) competencias es insuficiente para definir el 
Perfil de Ingreso de un área académico profesional, ya que su examen de 
admisión tiene un nivel bien elevado.  
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Tabla 89 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 03 
del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante de una Universidad Estatal 
Dimensión 03: Estudios 
Generales de Ingeniería 
Competencias del 
Perfil de Ingreso 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
de Ingreso en su dimensión 03? 
5 
¿Cuántas competencias del Perfil de 
Ingreso - dimensión 03 se articulan al 
Perfil del Postulante? 
5 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil de Ingreso - dimensión 
03 y el Perfil del Postulante 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 La dimensión 03 del Perfil de Ingreso se articula en un 100% a las competencias 
del Perfil del Postulante, debido a que cuenta con sólo cinco (5) competencias 
simples. Entonces ya no sería necesario que los estudiantes se nivelen en 
academias preuniversitarias para continuar sus estudios univeristarios. Sin 
embargo, se observa que cuatro (5) competencias es insuficiente para definir el 
Perfil de Ingreso de un área académico profesional,  ya que su examen de 
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Tabla 90 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 04 
del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante de una Universidad Estatal 
Dimensión 04: Estudios 
Generales de Ciencias 
Económicas y de la Gestión 
Competencias del 
Perfil de Ingreso 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
de Ingreso en su dimensión 04? 
5 
¿Cuántas competencias del Perfil de 
Ingreso - dimensión 04 se articulan al 
Perfil del Postulante? 
5 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil de Ingreso - dimensión 
04 y el Perfil del Postulante 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 La dimensión 04 del Perfil de Ingreso se articula en un 100% a las competencias 
del Perfil del Postulante, debido a que cuenta con sólo cinco (5) competencias 
simples. Entonces ya no sería necesario que los estudiantes se nivelen en 
academias preuniversitarias para continuar sus estudios univeristarios. Sin 
embargo, se observa que cuatro (5) competencias es insuficiente para definir el 
Perfil de Ingreso de un área académico profesional, ya que su examen de 
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Tabla 91 Nivel de Articulación Curricular de las competencias de la dimensión 05 
del Perfil de Ingreso con el Perfil del Postulante de una Universidad Estatal 
Dimensión 05: Estudios 
Generales de Humanidades, 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
Competencias del 
Perfil de Ingreso 
¿Cuántas competencias tiene el Perfil 
de Ingreso en su dimensión 05? 
4 
¿Cuántas competencias del Perfil de 
Ingreso - dimensión 05 se articulan al 
Perfil del Postulante? 
4 
Porcentaje de Articulación Curricular 
entre el Perfil de Ingreso - dimensión 
05 y el Perfil del Postulante 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados: 
 La dimensión 05 del Perfil de Ingreso se articula en un 100% a las competencias 
del Perfil del Postulante, debido a que cuenta con sólo cuatro (4) competencias 
simples. Entonces ya no sería necesario que los estudiantes se nivelen en 
academias preuniversitarias para continuar sus estudios univeristarios. Sin 
embargo, se observa que cuatro (4) competencias es insuficiente para definir el 
Perfil de Ingreso de un área académico profesional, ya que su examen de 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de todos los porcentajes obtenidos de 
los cinco (5) cuadros anteriores, según las cinco (5) dimensiones del Perfil de Ingreso o áreas 
académico profesionales de una Universidad Estatal: 
Tabla 92 Nivel de articulación curricular de las dimensiones del Perfil de Ingreso con el 
Perfil del Postulante de una Universidad Estatal 
Nivel de Articulación Curricular del 
Perfil de Ingreso 
Perfil del 
Postulante 
Dimensión 01: Estudios Generales de 
Ciencias Básicas 
58% 
Dimensión 02: Estudios Generales de 
Ciencias de la Salud 
100% 
Dimensión 03: Estudios Generales de 
Ingeniería 
100% 
Dimensión 04: Estudios Generales de 
Ciencias Económicas y de la Gestión 
100% 
Dimensión 05: Estudios Generales de 
Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales 
100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 La dimensión 01 del Perfil de Ingreso se articula en un 58% al Perfil del Postulante 
de una Universidad Estatal, es decir los estudiantes deben conseguir nivelarse en 
academias pre-universitarias para alcanzar el 100% de competencias solicitadas para 
lograr ingresar a una Universidad Estatal.  
 Las dimensiones 02, 03, 04 y 05 del Perfil de Ingreso se articulan en un 100% al 
Perfil del Postulante de una Universidad Estatal, lo cual parece ser muy bueno, pero 
se debe principalmente a que estas dimensiones cuentan con muy pocas 
competencias para definir el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal, 
condicionando a que la articulación curricular sea al 100%. 
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Para realizar un análisis más detallado de la articulación del Perfil de Ingreso, a 
continuación se presenta una tabla donde se observa la articulación de las 30 competencias 
del Perfil de Ingreso con cada dimensión del Perfil del Postulante: 
 
Tabla 93 Nivel de articulación curricular de las competencias del Perfil de Ingreso con las 
dimensiones del Perfil del Postulante de una Universidad Estatal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En esta tabla se puede observar que: 
 5/30 competencias del Perfil de Ingreso no se articulan con ninguna 
competencia del Perfil del Postulante, es decir todos los estudiantes que van 
a postular a cualquier área académico profesional van a tener que nivelarse 
en academias pre-universitarias. 
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 23/30 competencias del Perfil de Ingreso sólo se articula con una dimensión 
del Perfil del Postulante. Lo cual demuestra que la malla curricular de la EBR 
no se articula entre dimensiones. 
 Además, no existe ninguna competencia genérica del Perfil de Ingreso que se 
articule con todas las dimensiones del Perfil del Postulante. 
 
4.3. Análisis de la articulación curricular entre el perfil del postulante y el perfil de 
ingreso de una universidad estatal 
A continuación se realizará el análisis del nivel de articulación curricular de las 
dimensiones del Perfil del Postulante con las dimensiones del Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal. En un primer cuadro se analizará la pregunta ¿Qué porcentaje de 
áreas académico profesionales (dimensiones del Perfil de Ingreso) cubre cada dimensión 
del Perfil del Postulante?. Y en segundo cuadro se analizará la pregunta ¿Qué porcentaje 
de dimensiones del Perfil del Postulante cubre cada área académico profesional 
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Tabla 94 Nivel de articulación curricular de las dimensiones del Perfil del Postulante según 
las dimensiones del Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 
 Perfil de Ingreso   

















































Dimensión 01: El 
estudiante se reconoce 
como persona 
    X     1 20% 
Dimensión 02: El 
estudiante propicia la vida 
en democracia 
X   X X X 4 80% 
Dimensión 03: El 
estudiante practica una vida 
saludable y activa 
  X     X 2 40% 




          0 0% 
Dimensión 05: El 
estudiante se comunica en 
su lengua materna, 
castellano e  inglés 
X X   X X 4 80% 
Dimensión 06: El 
estudiante indaga y 
comprende el mundo 
X X X     3 60% 
Dimensión 07: El 
estudiante interpreta la 
realidad y toma decisiones 
      X   1 20% 




X     X X 3 60% 
Dimensión 09: El 
estudiante aprovecha 
responsablemente las TICs 
    X     1 20% 
Dimensión 10: El 
estudiante desarrolla 
procesos autónomos de 
aprendizaje 
X         1 20% 
Dimensión 11: El 
estudiante comprende y 
aprecia la dimensión 
espiritual y religiosa           
0 0% 
Porcentaje promedio de articulación de las dimensiones del Perfil del Postulante con el Perfil de 
Ingreso de una Universidad Estatal 
36% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Al analizar los resultados del cuadro anterior, se observa que existen dimensiones del 
Perfil del Postulante que no se articulan con ninguna dimensión del Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal (Dimensión 04 y Dimensión 11), lo cual nos hace pensar que la 
Universidad Estatal no esta considerando todas las competencias del Perfil del Postulante 
para la formulación de su Perfil de Ingreso. Además se observa que las competencias 
enseñadas en las dimensiones 01, 07, 09 y 10 sólo sirven para un área académico profesional 
en específico, por lo tanto si el alumno decide postular a un área académico profesional 
diferente, no le serviría lo aprendido en esa dimensión de la EBR. Las dimensiones 02, 03, 
05, 06 y 08 abarcan más de un área académico profesional, pero ninguna cubre al 100% 
todas las dimensiones del Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. Finalmente, se tiene 
que el promedio del nivel de articulación curricular de las dimensiones del Perfil del 
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Tabla 95 Nivel de articulación curricular de las dimensiones del Perfil de Ingreso según las 
dimensiones del Perfil del Postulante de una Universidad Estatal 
 
Perfil de Ingreso 




































Dimensión 01: El estudiante se reconoce 
como persona 
    X     
Dimensión 02: El estudiante propicia la 
vida en democracia 
X   X X X 
Dimensión 03: El estudiante practica una 
vida saludable y activa 
  X     X 
Dimensión 04: El estudiante aprecia 
manifestaciones artístico culturales 
          
Dimensión 05: El estudiante se comunica 
en su lengua materna, castellano e  inglés 
X X   X X 
Dimensión 06: El estudiante indaga y 
comprende el mundo 
X X X     
Dimensión 07: El estudiante interpreta la 
realidad y toma decisiones 
      X   
Dimensión 08: El estudiante gestiona 
proyectos de emprendimiento 
X     X X 
Dimensión 09: El estudiante aprovecha 
responsablemente las TICs 
    X     
Dimensión 10: El estudiante desarrolla 
procesos autónomos de aprendizaje 
X         
Dimensión 11: El estudiante comprende y 
aprecia la dimensión espiritual y religiosa           
Número de dimensiones cubiertas 5 3 4 4 4 
Porcentaje de dimensiones 
articuladas 
45% 27% 36% 36% 36% 
Porcentaje promedio de articulación de 
las dimensiones del Perfil del Postulante 
con el Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal 
36% 
Fuente: Elaboración Propia 
Al analizar los resultados del cuadro anterior, se observa que las dimensiones del 
Perfil de Ingreso abarcan entre 3 a 5 dimensiones de las 11 dimensiones del Perfil de 
Postulante de una Universidad Estatal, es decir cada área académico profesional no 
considera ni el 50% de lo aprendido durante la EBR, lo cual hace parecer que los 13 años 
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de estudio básico, no sirven de mucho para continuar los estudios superiores y tienen que 
nivelarse en academias pre-universitarias. Finalmente, se tiene que el promedio del nivel 
de articulación curricular de las dimensiones del Perfil de Ingreso con el Perfil del 
Postulante de una Universidad Estatal es del 36%, el cual es un nivel bajo. 
 
A continuación se presenta dos cuadros resumen de todos los porcentajes obtenidos de 
los dos (2) cuadros anteriores: 
 
Tabla 96 Nivel de Articulación Curricular entre las dimensiones del Perfil del Postulante y 
las dimensiones Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal 




Dimensión 01: El estudiante se reconoce como persona 20% 
Dimensión 02: El estudiante propicia la vida en 
democracia 
80% 
Dimensión 03: El estudiante practica una vida saludable 
y activa 
40% 
Dimensión 04: El estudiante aprecia manifestaciones 
artístico culturales 
0% 
Dimensión 05: El estudiante se comunica en su lengua 
materna, castellano e  inglés 
80% 
Dimensión 06: El estudiante indaga y comprende el 
mundo 
60% 
Dimensión 07: El estudiante interpreta la realidad y 
toma decisiones 
20% 
Dimensión 08: El estudiante gestiona proyectos de 
emprendimiento 
60% 
Dimensión 09: El estudiante aprovecha 
responsablemente las TICs 
20% 
Dimensión 10: El estudiante desarrolla procesos 
autónomos de aprendizaje 
20% 
Dimensión 11: El estudiante comprende y aprecia la 




Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 97 Nivel de Articulación Curricular entre las dimensiones del Perfil de Ingreso y las 
dimensiones Perfil del Postulante de una Universidad Estatal  
 
































Perfil de Postulante 45% 27% 36% 36% 36% 
 36% 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede observar, el nivel de articulación curricular promedio entre las 
dimensiones del Perfil del Postulante con las dimensiones del Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal es del 36%, lo cual indica que es un nivel bajo. Es decir, las 
competencias aprendidas en la EBR no sirven de mucho para continuar los estudios 
universitarios estatales y las competencias solicitadas por la Universidad Estatal son muy 
diferentes a las competencias brindadas por la EBR. En consecuencia, los postulantes deben 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1. Propósito 
Implementar un programa de conversatorios educativos entre el Ministerio de 
Educación, la SUNEDU, los rectores de las Universidades Nacionales y Privadas y expertos 
en los temas, posibilitando la mejora del nivel de articulación curricular entre la Universidad 
Estatal y la Educación Básica Regular. 
 
5.2. Actividades 
5.2.1. Conversatorio de Articulación Educativa I – Situación actual de la Educación Peruana, 
promoviendo la mejora del nivel de articulación curricular entre la Universidad Estatal y la 
Educación Básica Regular. 
Es una actividad que consiste en estimular el intercambio de diversas ideas y 
realidades en el ámbito de la articulación curricular entre la Universidad Estatal y la 
Educación Básica Regular, con la finalidad de lograr ser más concientes sobre la situación 
actual de la Educación peruana y sus consecuencias, desde los diversos y diferentes puntos 
de vista de los implicados. 
5.2.2. Conversatorio de Articulación Educativa II – Experiencias Educativas en otros Países, 
promoviendo la mejora del nivel de articulación curricular entre la Universidad Estatal y la 
Educación Básica Regular. 
Es una actividad que consiste en generar un ambiente dinámico en el que los 
participantes compartan e intercambien experiencias a través de la discusión y la 
conversación, en los cuales lo importante no son los consensos sino la manifestación de los 
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diversos modelos de articulación educativa curricular entre la Universidad Estatal y la 
Educación Básica Regular. 
5.2.3. Conversatorio de Articulación Educativa III – Propuestas y compromisos de mejora, 
promoviendo la mejora del nivel de articulación curricular entre la Universidad Estatal y la 
Educación Básica Regular. 
Es una actividad que consiste en construir un ambiente de diálogo abierto, recíproco, 
con ideas novedosas, contradictorias, que puede ser categóricamente afirmadas por los 
participantes, con la finalidad de crear un consenso sobre el mejor modelo educativo que 
podría mejorar el articulación curricular entre la Universidad Estatal y la Educación Básica 
Regular. 
 
5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 98 Cronograma de ejecución 
Actividades 
Mes de ejecución 
Setiembre Octubre Noviembre 
Conversatorio de Articulación Educativa I 
Situación actual de la Educación Peruana 
X   
Conversatorio de Articulación Educativa II 
Experiencias Educativas en otros Países 
 X  
Conversatorio de Articulación Educativa III 
Propuestas y compromisos de Mejora 
  X 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Análisis costo beneficio 
Tabla 99 Análisis costo beneficio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El costo de la propuesta de solución esta por encima de la suma de S/. 
28.500,00. El beneficio que se logra con este programa de conversatorios de 
articulación educativa se evidencia en que ya no existirán brechas educativas entre la 
Universidad Estatal y la Educación Básica Regular, otorgando mayores beneficios a 
las familias peruanas, a las universidades, a la Educación Básica Regular y al estado 
peruano. Como se puede advertir el beneficio es mayor que el costo contemplado. 
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CONCLUSIONES 
 PRIMERO:  El nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias Básicas de una Universidad 
Estatal de Lima en el 2019 es del 45%, lo cual indica un nivel bajo de articulación 
curricular entre perfiles. Es decir, los estudiantes deben conseguir nivelarse en 
academias pre-universitarias para alcanzar el 100% de competencias solicitadas por 
la Universidad Estatal para poder continuar sus estudios universitarios. 
 SEGUNDO: El nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias de la Salud de una Universidad 
Estatal de Lima en el 2019 es del 27%, lo cual indica un nivel bajo de articulación 
curricular entre perfiles.  Es decir,  es decir los estudiantes deben conseguir 
nivelarse en academias pre-universitarias para alcanzar el 100% de competencias 
solicitadas por la Universidad Estatal para poder continuar sus estudios 
universitarios. 
 TERCERO: El nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el 
Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ingeniería de una Universidad Estatal de 
Lima en el 2019 es del 36%, lo cual indica un nivel bajo de articulación curricular 
entre perfiles.  Es decir,  los estudiantes deben conseguir nivelarse en academias pre-
universitarias para alcanzar el 100% de competencias solicitadas por la Universidad 
Estatal para poder continuar sus estudios universitarios. 
 CUARTO: El nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil 
de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias Económicas y de la Gestión de una 
Universidad Estatal de Lima en el 2019 es del 36%, lo cual indica un nivel bajo de 
articulación curricular entre perfiles.  Es decir,  es decir los estudiantes deben 
conseguir nivelarse en academias pre-universitarias para alcanzar el 100% de 
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competencias solicitadas por la Universidad Estatal para poder continuar sus estudios 
universitarios. 
 QUINTO: El nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil 
de Ingreso a Estudios Generales de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales de 
una Universidad Estatal de Lima en el 2019 es del 36%, lo cual indica un nivel bajo 
de articulación curricular entre perfiles.  Es decir,  es decir los estudiantes deben 
conseguir nivelarse en academias pre-universitarias para alcanzar el 100% de 
competencias solicitadas por la Universidad Estatal para poder continuar sus estudios 
universitarios. 
 SEXTO: El nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil 
de Ingreso de una Universidad Estatal de Lima en el 2019 es del 36%, lo cual indica 
un nivel bajo de articulación curricular entre perfiles.  Es decir,  es decir los 
estudiantes deben conseguir nivelarse en academias pre-universitarias para alcanzar 
el 100% de competencias solicitadas por la Universidad Estatal para poder continuar 
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RECOMENDACIONES 
 PRIMERO:  Ratificar la autenticidad de las matrices de análisis de datos empleadas 
para esta investigación a través de pruebas de confiabilidad, para mejorar la eficacia 
del cálculo del nivel de articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil 
de Ingreso de una Universidad Estatal. 
 SEGUNDO: Actualizar el análisis y cálculo del nivel de articulación curricular cada 
vez que se actualice las competencias del Perfil del Postulante y/o el Perfil de Ingreso 
de una Universidad Estatal. Debido a que la sociedad y el conocimiento estan en 
constante transformación, por ende los documentos oficiales y las metodologías de 
análisis van a seguir actualizándose a lo largo del tiempo. 
 TERCERO: Proponer soluciones para mejorar el nivel de articulación curricular 
entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
 CUARTO: Mejorar el análisis del Perfil de Egreso de la EBR para que la 
Universidad Estatal tenga en claro el Perfil del Postulante y de esta forma pueda crear 
adecuadamente su Perfil de Ingreso, con la finalidad de mejorar el nivel de 
articulación curricular entre el Perfil del Postulante y el Perfil de Ingreso de una 
Universidad Estatal. 
 QUINTO: Mejorar la redacción de las competencias del Perfil del Postulante y del 
Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal, considerando los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, con la finalidad de mejorar el nivel de 
articulación curricular entre la EBR y la Universidad Estatal. 
 SEXTO: Trabajar de forma colaborativa para formar políticas de estado, que 
permitan la articulación curricular de competencias significativas entre el Perfil del 
Postulante y el Perfil de Ingreso de una Universidad Estatal. 
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ANEXO 02: Articulación Curricular de las competencias del Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias de la Salud y el Perfil 
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ANEXO 03: Articulación Curricular de las competencias del Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ingeniería y el Perfil del 
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ANEXO 04: Articulación Curricular de las competencias del Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Ciencias Económicas y de la 
Gestión y el Perfil del Postulante 
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ANEXO 05: Articulación Curricular de las competencias del Perfil de Ingreso a Estudios Generales de Humanidades, Ciencias Jurídicas 
y Sociales y el Perfil del Postulante 
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